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M e W
" ’A g ^ i T á ü j É L
AM IQOd DEL PA4« ^
A l b í ^  é é  ^  4  áfi -7<'á:,í■ K̂r'yt*\ ¡*''̂  ,’. r? ¿-s-'- ' •> ■':■»' -ai-‘*. i
í !
ó i p i í i r a . - M l t a p '
cíales, con p a t r ie  de inven-
............................................  4.»..-^ ...  ̂ , —  ̂ ,. „ ........  ,. " 
e x t t É K á ü W W l I t l d o  d é
' ........ÁÜ'"^L\^ "Ji".""!'" 1 I ' 1 -1 . '  ''Uí.y”' .'.'ÍT?-'}JI1,I « VLW'i?«'¿ MíA’swíiawfciíiJ* rx^^tiL¡'ifñstn^iiá áÁ fhtfíí- Füñ P.tsrffÉÍpi'
Íftí . íO'd.?
iia y
î .'cíói5i:P<?r2Piajfios. , .̂ ,,
.; Baldosas
3»̂ yflm^.a.cíón.' imítácidnes  ̂
f ^ ic a  más . ^ l i ^ á  ,'áe
4i ife^tiíós ^ipdÍospátentá|.o|^¿^''^^ 
m t j^ o ne^jhficlas por algunos fiíÉMcantea^log 
^aÍÍ9S<matán inúelib eñ béllé;ía, cálidad 
¿í wlondo. PidWsé catálóigbs'ilitetradoi. ^ 
M 1 'Fabkcaeióá. tí^ a  ,el¡^«ie pijptós 00 
1̂  piédM afíMéfál' 1 ^ ' ' ■  ■' ''̂ : *■'■'*' '■' ■' i 
4 DfejíóBitÓ’s dé 'tómeíMSis portiand y cales
5»̂ hidráulicas. ¡; .::,í.f ,
 ̂ Exposición y ¿e sp a ch p ,il^ n és  de L^ipgíL2
E l  S r .
“iíi.
# f c
t eD e ^ t l ^  
m a
^ a y e r j dandb  í io tfc ia ^
^ l a  ep íe rm eíia^  d ^ l 
partido  dé U n ióh  R e p íib M
g r a ­
o s d e  
sp ífde
e íé -4 e l
a j^ v ie s
*-í¿ÍÍ̂ Jí¿̂ Hiru¿
Bilbao? Moret, y^u  adlátere Romamoneé 
ée encojen de '̂fitobtc)®.' tSoii MEferales que
^íA\a\, o>dô‘ tiî b̂ bTnŜestímSih'*^^ 'fetí'valbr cébal, esib sisffemS 
de apaciguamiento llamado Buspendión dé
gubernativa resignaéb -msíndóü SkíiGortóé 
ábjfáAs^ édtareá'cóinoda Üiácer irente<á<la@ 
agitaciones populairé'é;^Basta;>4Rbma!noneé! 
Ío'i^b#4éoÉf tiBlégráftár ía t ^Poncio de II 
|)rliVMdia<̂  inquieta; j- ordenááidoB la' nddp<̂ ’ 
ciqá- dé xéédiaas-^énérgiéas.^ linos buqntqsi 
tiros, media docena de muertos ó-herido'% 
álgunos encarcé'iainfenEtPS,:T  ̂á fiyir. ¿Quién 
dijp'  ̂ ÉS -ifeéedario ■ hónrar el í noidr
bré. -Háéé'yá-kúbMó'tiempo' 'qüeSafeastap I  
aqdéP ̂ 'olífeieó tan! ingénuoíy: taaa ftitíestóí, 
hizo la definición de la libertad y el liberrií 
tinaje. ■ : y-í -î -s
Ño esperemos,de, innesjtros honAres > 
gobierno iniciativas como las de Clemen- 
eeau, el ministró del IntériÓr de Francia. 
Este,,p9bjicp % la¿moderna, radical since­
ro , al saber qué la catástrofe de Gourrie- 
¡res papilla al gifiléó  ̂"ééjgfán la apellidara
‘̂ b ' q ü e ^ ^ e t a b
Nicolá^'SliliWéf^Ótóy'SÜuj-,^Cd?íbS?ttllíá,j Ijmarchó sin escóM lI Iié2é; éntró en la ca- 
"^m ás t!^ii(3lüi^zadoiíia'^^\^^^ :: 'í. isa^dfel PíféhTb; ¿íadíi^tíferá ds áfiárijuistái.
L á 'do lénc ia  iqwe e b / e s t ^ .  rá
a l^m i^e tite ífep iiM k ciy  
t-SÍcausa ju stificad ís im a  d e  
^ 'd o . s 'e tíi:fi|||feM ; ̂  I jP á i^ f i í ^ o  
i ?  doféi: én ioSu ®
‘«‘ W eSpaiabL
f/La á!tísiedad 4 < t o d s a  d e  to d o s  Ibs 
e s  d e
todas partes  se ^ .d ir íg |íí  t é j tó f f l  
4: M adrid d É n a n ^ a n o o . i  
detaHés de J Í  e t f e n i e d | í d }  ^  
~éSfCb^ tóo^etítU crítkoá/1^^^^ 
éfi é í ifécfio á f  M d& br’é po^
.  ̂ y¿u 4 - . . .  ff,!
1  Réglamento dé«esíeqeq,y
l i l i »  A v P U kI I I Í íwI ^  'dons’laBalaeh»efioriSonyiíónRabio.,- ,j
o TOiil.nickel})
un* Í*iS«4S'̂
]>écl«í«^;fla|ada antérioî ^̂ ^̂ ^
En el día de ayer, D. Pedio ÁrnÉíilift.'ipléi ?líc«e im t éécrefcar,vSrt^«Ado ,141*7(1̂ 8) ^4 
B m M Í 0 H  fat«r dé lííuígdnéiAi
de la misma y en el del partido’i jdl(0i,]^&ni ¡¡bobrftdqñreÉíéV;
Re^ablicána; 
jefe B
porque eqhlréVé L ,^,,^ 
file cimiento de sd saím 
«entid!
tmumea^ón uaiegrancs ai in sl^^  
dos láré#! B
hio Serrano, preside'^té  ̂|̂ ’4é̂ ¿1î tiwidl'ftél t 




”‘Z É ^ s
p, diacqjrso para
GómM dhaTx y í).
i la ínntat Broyíncial? ¡, i '
convocó á l()8 bbréróóV ’f  é'fité dfi ,,
exasperado, dondé'éí fVlvíí lá huelga! aho-j¿, 
gabá^ tOdóV M zóiát trán^MÍÓ,'é!¿i)viéO lu  
téótíá dél w déh  p¿biiéó'.‘ ,. ' /   ̂ '
-cYo, dijo ^oep más ó menos el insigne  ̂
periodistá£-^i*fecóh^¿co vüéétrós feechos, gh; 
y iHp‘ he éiéh\^éAido tó ' ábo^ élléfe,;
céréá démié'éólé^ás'. 'Pór priinerát vézjeñ j  ̂
l6é 4óialés dé'dás huélgás fráficésaó, ho4  ̂
sé’ Vói'á h n  'SÓldado. ’ Gohfíd %ñ 'adestró'^
répxésenta'éión ,ide
.Gampliendo un acuerdo de i» íunta jKu-! 
niÉpaff^sq ptesideníti^ B.'«l^dilt -̂A^^OGiilsa, 
^moafiaflo det éo'Biíejíd’S»¿ Pónee de lüéésa 
el >áfecWfíó deP’ (XfcMS^ » .  Autcmlo 
i^éfÍBVdn' 'éj&’b'plítíltí ífef OáiíQdífde 
ón Ré’¿\i^i!ÍMjy ’ 'CSÓéíÉiéa
a*ÁéS.# p,r^é?pA^pÓ!^ia; , ^ |
08 él decaho y los directores de las caspa 
e SOcpTrtWí|alu£'j^^ vi-
l a p ^
d é iq q s |ra j/^ e  laTey  ̂yri 
los/decafiOSíydgejÉo^^^




ét seláoir ÍSáÜiá'déí íífii
ess»“íP».’q“ uUV'jwipyt nues.ha
roíe acaecida en laé minas, ;;d%fí.oi^Íé“4
»:Íbs,ompsy ébqejaé W  jornal los;ofrb^ 
qiie ñame IOS,agii^i^áy, d'é,fene:c ,^ue
. Ultimo poftíB ÍáílCÍÍílíSft'a^rl l9é. Délfeí̂  
ado'dd-H lcieM Ii' tYáf 'huy quien acUsel 
, úeceucias tienen la  palabra. Mariden' de- 
ÍegádB s'^ '2hóitóe;j^ ÍÍctó  pá#a’'Méfaipré,
cóiñ ;éáía"d^fslnOl; t
; Í /Íf  ̂ l é a r f t q »  (di A  Ctifa r̂éSO la
n u « á á  S?, Ró&éló'RófilIdí^, ■yá'dfe pte-- 
á ' éSlbííflá' lo é  itólinoé que' • duránlé |
.............. fay^gob^nándery adiifiiíi^l
8n-monS)ré  ̂cfe'fa- ̂ Ttóítftífí-‘i 
árá'áréábó, <íébWie>á''-lte| 
f  t i f f  Bi^irtaéidií 41000100©' dé ¡
létasy á ein^ésa' de la.iuz,40.000 pese-
íü’̂ í  aibaéttecédor de ptási bastece an 10.000; almaes- 
i i d  dé obrdS póbíLcas Yl.OOO;̂  a l abastece-- 
dólf'dé' éárñéPl. BÓOj»sietéx Meseéí al Hííspi-.Í
é d M  d^ ^táí/Bijtítáa y Sorrécciobal; .los; mismos mcTA..-; :!-j »*•. t . .I_ . .. j* *i_ _ —_
P g f e v í ü r ^ t o g , H i g í M i e © »  £
*y> ■ ' 'BB^
i K é é d i é é é  H t t f r á a K t s s á
'^ D j ^ W o C H r í s h 't C 'O á  
9 w ú & m o 0  M c ^ ó m i o ú »
W É p s s i w r ;
OMtelíuc, 5.—M A L A G A
l l e t a s  de relieve de varióK ésMpf
sócalos vAeó^rados. - '
M . * M e é la Í |* «  d é  O ró  ^
Bafteras.—Inodoros desmontables. 










inñiéairldf á- sus iespectivód Q dil^M s.
áinóí á la'̂ Reĵ 'febTícáv qié'rio' recóUoee dî^̂^̂ Bajo la 
ferenciaé entré' '^esotros y'él miénÍP 'p¥eét‘¿ sgadqLó,^e^),
<Í*¡4m’Í*í\ - A S wÍA. rfTA»%'+íífA ■- n'tt . «T#\ji!kf4’AWlP«' 'Í0j['dSCL̂ G, fÍAlfellftdj * díBlitíÓ dé 1̂h i
léŷ l Sííbéd'qtfe h a | sóldádób eb iWé minas, - empezando el,a<iÍ0iá, laSt.lrqs,jtq g ^ ^  
pero es p'ára déféndéri CDñtia ‘Aíéétfa'n éó^i , yÍiO«.qiae<a«Rt4f!tA^^^ '̂ ”  
leras futuras, el ^  ^<i(is; Bíéréitádj Concurrieron' á cábado los wííwes 
■vuestro derechó íifí áríébsítos ni tsmores. | ,
Lab" éóm’fi.afííaé cederán, mas' es riééeséfto ¡ ■'g ênz Sáenz, ^pftas Séncbes, Í a r t &  
Tfté-* iffiWínifl'ft'bVM de ilo éxtremal lá UPtá'mi-'r
AyuiíkBlfento su 
■áuAdféiila y ma- 
_ qt& ifOíbéte IÍeÍ cuestión ai:alt«ltté. 
í í f i i ^ c ! !  dS!(FSr̂  Ñsteadá lééÉeotsr» ves 
e í  dééeÉSóriéb. ̂  ̂̂ 4
5|i£alc4dp ruega j d  Sr3 Riveiro RuM qíie 
acaté ébReglámén0,^4'^l^^ quA áécédé, ésté 
señor c % q te ^ íH p  1
Salen co^él lo ó tó o re s  S ^ a l^ v ^  fepo- 
lcg<^ N a r i i^  T Í j W  f^ ira « % e z  Gtm^
* J b e t í é i #  dé^ é | l  |¡lt!?ád#éó'tfe«bír«ft'
menié.sób^é..#As»atq.,,48.,i§lM^
hecho aquellas fneia qeplaiég
'óhj¡y ¿ ti /},■'
sés á lo s empleados en dichos establepii 
nité!iíóáy «réstpagae á los-deb m unicipio, 
A'e^'áriridóse ya-tos* S^astecedoreSá^fáci litar 
A  tan desshogado Ayuntamiento provisio- 
néq^áM' los establecim ientos benéficos.
B siá éS ftflnvitBKiómque jyarios supues-; 
f{jq»comcr6iettrtesy industriales, y  trabajado- 
're#¿á«eifr aüpuáblo.d,fln'.-el Objeto, que en 
élla se  expresa. ■ <
Abb va  Biri quitar puiítoí; n i acento, n i Oí- 
iografía;-' ' ■ ‘ ¡i. -i.;:, .-.‘a i,..,
” -  áSABBÑ BE ESPl€fi?AQUIi(í& "
^ W i M Í i y i L y | l £ M í .
ia urgencia y se deseatima, ̂ la pn-
Iqo^m aq. §íécc^^
hoy 18 d e i^ a O  á la^ 7,,4e Ja.
Gpn,moUvo de J 
> y l8 d e i^ a 0 á  ^
Vita éde» electpjr.ef,,á.la |i
'^SítñlL—G w ani^'thófdúila ' 
de les ^Ó0éid¿  rf¿"tóJra- 
ItO i^né
' ^
Ea éW ^ración “apr<fi)6 Iloa acuerdo» 
adtojiia'ábs'eñtla ifeuniónl extifaofitíiaU
del actual para creíaífióii dé Jos éélrtldiói,^ 
éxlénfflérn riaivéísitarií. • ‘̂ í’ ’
Sé aoepiAron’J)sfrTrfédida» píopu¥«tosfporf 
él bibliotecario Bon4oáqttín’lS(ilAnqpar» k  
jimpiéíaíííé>la»Hbro« de la biblioteca.
5í¿fEl Sr. Feniándess y Garcírpropaso, ae<w- 
‘ ‘ "  •■ ’ ------ ran
j m
niaa el Sr, Bore's, él que t< «‘q  dg
miedifaí' ¿y ^ra;sergaranuTO
•ÍM é k tó d á é  jás bótáb' íré^láaiétttaKÍIs dícbí^
}Ó^°|irdrrog'á!ü lií Seiídn:'í-i.::..><.'';.d. i.w:; 
Offerie él Sr. Rpiz Gatíóríezifcy
t iq a  repu-; 
ll^hecho  y
en que  e n c á í tí íá tt 'Ib ^ m  e le v a d o s  
É éá lé^  d e  )jprogréso, r e d e á c k a ln a - *
J” otíáf f  lá é  m á i  lá k ^ a d B f d S  ;ei#fe- t o s p a n j  el,,ppi£^Ffeí#.f -■
S o n  é s to 's  pá^ra^nof^^^ É td iS ^ -  
tós d e  ' r^ c o g ilp ie n to  y  s ilenc io . 
"Jdientras e l , i lu s tre  je fe  ¿ e l  p a r t id o  
, se h a lle  en fíe rm oíy , p c ^  f p ^ ^ ^ n -  
j á u s ié ja so  ía s  M hPidtíés 
3jien la  djr,eecióp.’ c ^
. b lic A f iá 4 e ¿ < ^ é á ^ f ía e :
‘' f e  a é r f e h é , ^  se  p u e d e  ni se  debe; 
i| h^^lar de qne^ 4  p sa  polínica 
jj,Kse,refielra. í
líüs ^epiulmicanos h o ^  no dPben
..........
toié sar su sentam ipníp, y  
tadótíbs íé r v i t0 e &  á ^  s u  deseo  dé- 
■f e rS !H ^ li]B |iM  I^ b b íié :  próía-
I to y  c o m [ p |e t a | i ^ f 4 ! 4
t \ por el sijiicerp, j j B ¿  ^ .^ e p ti^ ñ ^ b lé  
I i áféétP l |u e  s ien ten  h a c ia  el- jefe»
! cuanto p o r  q u e  e l la  e s  h o y  la  s a lu d  
| l i # l  p a r tj^ o  y
l | í í ^ g é s d é ; L Í i s , | e á  salir ^ a -  G ^éza4l£é^yé;'SÓ ü^iM R ^
léadÓV ''íi6í ró'm'éñÓáj dbtuTO de-stt audito-.. .,, (¡. ;í
rió la  promesa de no turbar el ordens^SéluT 5 *■ - ' v , A ¿ í«  ■ /
p á ^ to r e u n id o s ;  e s t to c l^ J ^ ,4 n A ^ Á ^  d j i  Sécr|íério; Srí Rabio Sélinas,; dlóletí¿ 
Jos^diíeetoíeg del,qtndicalq,pYi, al acta ¿e la áá té íio rr' qué fue apro-
Club hacer varias objeciones
iciones
¡Bes.eenqe® lal Pqehiqíír
cóleras^ apaciguar sus iúd 
tas, reconocer*
tJr.q|jM prisiones,, la s  lqcha| eptrqe








..j y  s e g u ra tn e i l té
on 'dé
to d o á
. .......... .., -“y s ú
-^.il^rovíncia s!H V x^é^eSbn, h a c e m o s  
U l sincwd&;.y l e í y i e p l e s y d ^ i ^ ^ ^ ^
3 5 salud, q u e  ^ p r e d ^ p o s  f a n to  com o  
5- la n u e k k á  ipr£j)iáy d e  á b n  N ico láá  
-^ S itn é r^ í .^ ^
,.rtí - -





'.  Koy,,A iaa,pue7^ j  p i^ ia , ,h^j|¡i|o 
“ Pslaciq par^conocer; ](a ^
Con toda segúridád, ésta será faVórable á 
la
■uianana leerase eqjla^JjQiJp^s^ ej^décrpió
de suspppsim ¿ ĵ é, ̂ ,^íó|.e8¡£cqn'*í 
'acostumbrada de-«se einsaVá áláfó^ó^^lip» 
El bueuo de_.¿jq9̂ ^pegi^mundo, SShil hor- 
I'í^®M®íi4ft-píecipm’b8, rew fl,n, sa-
J de sufp4un4í^tAi.Í^ ^  íé'ppsar
ídulcemente enTa &résid'éhtíiá£
que el principio de autoridad no sé eóin^á- 
dece coá febW éáífirééSéi fBUenO - = está di- 
chb' pMnei^io en la .tierrajde„;Ri0míift9n!es. 
y deiñáé eMiiiénoian gobemamentalesl ;
' '--■'fÁBtürymAn./
<(MÍha«tiiÍHÍ)a>3tMÉ̂ ^
' liáéttií&Éérd dé anteayer, £ q  Libeéiad 
comenta una de k ís  érnsfCoso^ y  me acnsi^! 
de Mala íé^^or títíhér‘hásM ó'mi 'ttabájtf en! 
el principio dé fin articSito'suyo;' del' eda^ 
según el colega; be ocuUjsdAi^direde el final.
Ba ,Observación dpi,.fla§i^i9MdP,, % » io  
sería^iusta, s i yo qqe t í
artículo Aé ícferf qcia-, qpjer,^jrdj^jb^ o 
neto que nodebqn lfteíse4Ré
Pero yo no.mebe,#étjdÓ.eq | ¿  
t ^ i a  p ^  qu4 ipóJerinq, ^ ftía ; > u y
dueño de rechazar la ̂ t u r a  que teng^^jior 
convenicubg; lo  qu8J |̂b^idcb?)^li%5e r^ , de 
ningún modosA critieaij-pjyías ¡que ,po ,.sp 
hanivjafcpjó UbíQg.quq nft,ae,b^  lAfdy.y.éA- 
to es lo;qpé yo .be .ccb^q7a49^ 
como iácilmeute déb6j^q,^^pfcn^,iia;j. 
óerbiAjíiOe b ap t^é
I s l p e ^ q ^ q
■' 4 ' "'“l e | ,ó | i a ^  y Be­
ll ti§1hréZ; icdyiiré&É' k  ÁMalm para 
de despacharla orden del día.
¿erro  al cabo ^ s e i ^ ^ R a m í m '^
Go2íááMélÓri'dM'd!lidmÓt^^imibái^^ 
te gebl8ál;<dand(£tradas á la Gorporación 
pOíél donaRvoc dé 8(^. ̂ esétas .defdinadas
bahder;
'Enteradofu
Otra del Sr; 2uez. municipal deb dlstlitó 
dé la Alainedá;' preguntando¡pi Kennn|:^’'’ 
iror la^Gorporal^a á d a  indemnización 
prieda eorrespondéilibemel juicinqueislgne 
por daños en ios jardines dei Parque»; t \ , 
* Be acuerda.no mcstí«rse:.iíarta, i pero ^ iu  
«üdin^iiEA AOv iódemuizaCiónu; m íi,j> . . ¿i
íáédi’dí
V ^ m .  „ .
Acaerdá,aprobar la totalidad deljleglj 
to r  dpjünendíénte de djscqsiób^jat^pd- 
lf^Pri ftíÉ>|bjet0:de





d p U .il
Seda
oendá;
la Gotbléíóh n i Sé'^nda, 
?l*fánclétííií Rutó' GafllSrdo; pidíén--
umerariO: dél en^rj^ 
asjado, á, í», lenM -
aar cómo SU1
Be din Ridkrdo Mdfiéz de Toro, pidiendo
d f  |^ ( |^ m u n l^ l -
obaéqnlar A los le d u tu c  qne jurmrotl la s  
lahderásebúlüpo domingo; -
Expediente de subasta del arbitrio 
bleeido pORtíánsitndn^áCás.ibfflfí^^ ca­
bras de lééne'' ,̂ »d j u ( i í é i r ^  ’ * *




FétíiWiti colécdsobes dé̂  obras r<és40|^dl« 
pa¥8’ íá' biblioteca dédw Soeieéad;} yíSd.idIríI 
rígierfi fgúU petidón Alas empresas.ódMó- 
óóébe'ee fii-1 7  ® ^e pubncadOnéB c te ^
9q®W módéri&8.coñéÍ fiií dé-que predómlr i
ig 'é r  jjga en la biblioteca como de fiiaycil iqteréftí 
p»Va él píihlféO liís obran de esta clatte. , L 
í Resolvióse adherirse á la proposiciobl 
pf^'éntadfó'póí él séfiwr Ñagel á la ,Géms»a 
AtWcbl'á-éobVéésiableBimiiento en Málsga 
de úna división hidrológica^toreítalf ansloga' 
á ia'éUstéú%e en Murda, recabándose , del 





El Sr. Fernandez y Garda, como»ipiésir 
ierftéídehté dé l i  comisión nómbradaspar» la>fiír-‘ 
mádóff ctéFReilamentov.dé 1«> Jitota dé, dér;; 
fáiiá-de iós^ntéreses d »  Málaga; manifestó
qué'lá Cimfléidn'preseHtaiíaf ultímadq ,en>laj
píóítímá^dúta getíerbl diebó Reglemiqntó.!
• Póí B . EtííiqúécyilChez GÓmey r diósé, leo^ 
túí^ á'úiiá notafiilitmEna iBemíariar oa (pip sn
Goniescaén óonpiq^cnpia sqBX8#^á propone la celebración; da  na ‘. Goo^óso «do■ i-.--.. - -acto.,.vinfendi? ó  dópíf .el§/-j^Pí.®P 




su «riícnjíignvqqo estaba,,o 
madón que dió pie á mí,fMde t̂pj,1^8h^^  ̂
ftr.Pftrtetéíniin^,
muchos republig8Pp%Jft,)eo!i, jiS Ú . 
ción es íto Je |»robárá qué, éii núes-
tro campo no aóminablds é^ciusivimos é 
intíán’áigenciaS dé.,qué está bl&gádo el su­
yo, y que, ai crjticár, no 'iúcnrrlmos én áoI 
déio t^ é  deñsúramfdsi
.abacuéirdp^.fcu,íi .;:*ajiú 
fo x in e»  4e,.oOiiUiol«í!leir;i::,.- ¡g 
é Beneficeádé yScabbldá^telMi^^^ 
. -,iiMíde úba^pJíffátifOsb^s^bá co» 
f;ála bpííindá de Ghujiíiona. , , V 
ndpiu'.í*'’,;. M«aíe..i.fiítós 
J i l l f m l l l t a f J B J ;-/-;-;í 
uebta de, l o  c o p íé s tac í^  M
W & M i 0 t  ■
§LSt|uccion .de Ips. ̂  .e^.cioo
.ó V ó-owjítt 1#:' -.-íi 1 ••¡-i
cencías, que txeqe éípedidas 
mientíí^'
¿nfiezc. d n t i ^ ^  
teres.
TOnORiy-qúC iqPí sUiÓiP^ÍSÍi E,8?;s.§gM4P ,9P^ 
'saña, lo que .pOTdéúciUmente jueqp.ponT
Í8t]T« « ' i-.--'.) >.vAiÁ.f\s,*>i. Jl‘
que acabar con el caciqnlpinJl» ü3ÜP4§iiq4li 
;mala y q v ^ f i f t ^ p g d q  s^ 
trabaja% g^  ̂ 81 qpqmqs p # , W n ^ ^
cuenta estrécba de su conducta, 
rantias nos dá el aspirante á caciqu 
’á í ' sás fó¥
,d() á t i ^
i , l é * m W í í S J 5  4Francia, para Xas fléstas dé la Jdl-Gcvemc,





A su b W ’qM aááéáiíéBíé’l k ' ™ 
siones'^áfftélífiíÉfe.-Ife|&né1itó ^iáilormadol ®  Sií.‘ ®brécí^r de
;del-cu«ípamé4ioal!e\ío.Reaefi<»bPkt^®Hr' I''" i
cápaU Otrbs.^procedsnteq A® lójSapedpjáidftbl Mi queffdo amigo' y  correligionMÍo: SeA 
ó .de carócteí urgiBnte,.recibidos después; de g gún ais j«izgaí
‘formada está: orden dél.día> k., «* í . ,» i'ii| doporio®£bTa(tore¥ c^^ ima
Interesa el SÉl iÑaranjo, yafiejo, guedéi|aénundára  AjyuúiAtóiént6;'|or in^ 
aobreiaOmésaiipaia su;es.tudip«í, ¡, I  fracoionéi8|[egaIéS'í y oíros^ exeesos,'’lén ej 
b Bpónpse el Sr; Martínez.: lGftícíá .í)PJ8f répá]^tp,de| a s£c49|aq4^^
el muñeco?»
ÑdSdtídS ííó -̂ tíaéfflLÓq votáíi más'i qtíé á 
úáyépllbilCaíáP; porqué* réj^übláeánós sóri la 
mayoría de los an^tíelátoós;-Podrá salir 
un.-’móñSl¿idéój péíP con vilipendio;' f '  en 
último caso para'sánéíár el y»udridér6 muni­
cipal,.como lo llamó el diputado por Hués-
can,l-ilelSo6 junto» si' nbs' convioaei : 
p<i(íéCtíclató'S; A. q;'ib.<s';m;i El A'd-
(fiómicas delAndalucía y  Ga- 
é fe^ l^O T b iM * ^ 'la  re-
dón  bejó á i ih a l^  dé'Vtót#dé4dSf^i^^ 
materialei y delqq fib é r  de.lp jBMpñanza y  
,de cultura. y G arda
cumplido foto dA;’̂ a i
^.¡yilcbez', así como lá  j^bncáclóií^ dé 
rabájo 'én^lá preqsa^’i -
f, E craándeiy  líb t ía jfO ^ ^ ^  la 
iq,,r&el^ió que se j^ól^tU a
'.y ni -- A ' ikf'' Cnmédl-.,,^utaciób y .el yuntamiéátó eP co É ip - 
n ^ ñ tp  de k(énárdos dé áinbás cóifptíííAblb- 
áéS''féXafívóS' al dSlídflBd'áiieiifto de' M a
cftífe!j«W<S)iiPmfl!aé^ - V' A
íI f t tó é r ó 'S í .  Gárgéídiócúfotk d d  t^lá-í 
d ó tl¿ ó s# o  áé'lá Caja; nó  óbstiíñte lod gíM-
.......... - S » :P f  é¥fúbciobatd«úto .Av 
miéri'd&naoní (’A 
iok de áfió>' Qón
láff cíáséíÍA^tofñtó daU vi n-AS sd Vfi
lítim fip
■E
ííé s^ iisU ; Úi^mdétPoaef. 
üij;. Í2*de'MafZÓ'dé it9©6.-:
r ‘ •’” ' ' iiffliiii'‘r 'íÉáiifl
¡¿i
raáociMád aeSdé;
-  ^  ab IS S ó ñ u ás ctíéntÉá^dé ¿ s  m e ié d e
Etííaíf y M íé e o  y  ’ he
acuerdos de regiHÍéi¿ ifiléEóíi ' • i >
átto 'ét« jií mkfiSeiító que ra corporadón 
éÓh'tihá^ í^n  úíf ñúaefó  dló -sOció»  ̂ ca^ 
d'a J d íií 'S % ó ry  que é í^ Á íi^  q tó  M  dé 
ádéésM séiuM ah  iñgréSáÚW pérsOñab. de 
t b m  laftífelaSeS gMédésliaríi qaeí laíBeoi- 
nómica de Málágtf í>tfdié« (Síbm*píir im¡. 
j^ártkbtéé' próyccíós,. cú^á íd tlü ía d ^  
á%üé óta la áctúWidád!;  ̂ ' ¿
LA sesióta se íóyántó Alas díéz d e le  nó^
révthtókéia, seóiótav 01%
itóéfe'cuá'HÍd;''’' »̂’’ ; >., ‘-'I- '‘'^í
" ‘liíÉii -
'¿Ít«ttacááé‘ lé  r é l^ ó  e lla  ;P5ííW>á8i^ 
en junta geneftl Y ^álM g^cób «tóistéuelA 
déips sé íE o^' Férimndetaiy GaidAv Gómez 
Olalla, Gagel, Vilehez Gómez,^.J3araeud, 
'liU|>ez:^Aménesq Gnaídéño Lapias; Gollardó 
iGslercíi í Solano RittwageUíEeraita i Eúod-
sen. Traverso Almendro» Castro Martiny 
otros nujuproaos sotóos,;);?,v . f  r^rtív , 
Presidió eJ actpJdpn.Pedrp Qólbez p b ^ »  
aq^u|Adp.4é#scfqÍ^lqsdpb^9tó'lflS'l^^
- í ,í)iózp; cqpnj»4ó jCOinuarcqciqpss y ,ttó8- 
igMinsa > i íícibidps. óqjios < spqadfi^s; 
¡BMirqqk «te .llSí^auállapá iytftMMaftU.elj'lJrp-
- ea u »  Irt- t,«u,eM ridftttOTKy.W »W i
* * ' - te, desde la téjgtóip*t9i^ ^®f
itósfuevj í̂^s .peídidas.fcn.la bprrascál l^ien 
na ganado su fépo'scií, * -
I IPróyedos'de ley-uígéntes -para ccúitener 
íla desintegradón y ítán a  de la patria? |Bab! 
jtQniéa piensa en ello? Aprobados .loa pre-
3 supuestos yda;|ey:dó:3urtódiccioneB, lo de- 
jniás importa ppcPwE,npm§re9e ^^jición. 
.iQue se apandan., campañas de protesta?
¿Que el hambre ̂ ^pdnyés s^^^
'i tábíe de có'ñflictbó? fe ü é  él reconocimiento'
5 ée las p ró p a ^ ^ á s  rétóoWilis en'
la ley última de un modqcéiictlaól 'ániéna- 
za con colisiones nuevas en Barcelona y
;, Gpmaníc9%,4é ?ÍR®b^-álJf®? ORÓ Rb 
dio, para calmar sá hiBÍniore£ ée ' na .meren­
dado catorce p e r s o ^ .^ .  £ 
g e  .eqéij9ma^nci¿^ jme no jdébia neber 
rptófidqen nqegj^«p£^,. í ¿'
Porque p^dia cnamr éi éjemplÓ entóp" 
ces medisEspafii^ssf^me á la otra meáia.
Según taoticiss jde Aigedias, los .teress 
de los dapjomáticps
Be la iatq GomteieEcip ‘ , «
estiimoéenelfiiii^.ii .
RejSapenJpj, pera; que tp4o|^;,^f¡M^^Gon-
cejoljsxdo biimieraa.iestú^JadQ déiéqjldá-
íí :^! lífi-ljLt
n é interesando adém&¡^,qn|¿ sp Jé, 
lo.;á;.la,)CqnúBión Jqrfdma“ p^|i^qué
¿Ganósejalgo? ÑO tej^, , (.
¿Perdimoa? Si. Ba |istíetaciaií,i,
í  A m o o r
pon,q
J^ n ^ í^ e jitO jS in  teueó en
l^ada^ Pjpi^osa .eJAse, y , Iq P^olótjap^, qué 
sé éslamiriendp.déihámbrépQr 
de trabajó lá  sjii|da,ij^ Íós comes4íbÍes;
•para
mepíe
, . Reqiiftca eK 
petició
expuesto por el Sr. Martínez Gártíá. ,:
Sometido el asunto á votación, ácóradsé 
la urgencia d é í i í l í ^ ó  iCjvotos con-
tra;4*tíi. y;!-.<»;t ..-i... í. • »-, /
El señor Rató.Guíiéweí advierte que hay fijado úna pttpfa;. j  después,,el  ̂■emp^es^ 
editó «ítóp au/s^pv „ cénc|I^A|l^p|pparelüadó ̂  ha cobrado plr^'y Iqs M  
m Á m  lé» PwaoRW, mieto8ad|B ’én elí 
asánto. |  'SOTúa srtadTúeíáta'baót^
a » 3 ® I W lW 9 K ^^  Obejnq nodeis,lMia,d,niqa ctóslqsi^, 
#R úháx^e4 . ^ríThrepjpr: M m cén.qüé,fé
n m P i á m / é k
dAiti ¿iSfénrtóé^cl’ él
>8
p i  éBm^dábié J i
- ^ f f i l á i i lk í í i í i - ..... , ,
-r-Al capítáa dé Ahf lléíríil áni. 
m^feá é a s  r » m  B: » í í r i 6  LiSfefñ% se 
le b ap rB m lw ré fáá^ s lé ltlié é taé it^^^  
l l h k « M é í  iblftriabtaió B̂ «̂ ‘ltóbel 
l8lknééié'#c(hiSéUó. ' ' ‘
_ —Han sido declaradas indemnizablei la»
„ Í e  grftSiíbPPI'Aúg, 
ge»Uoih» pai».a,fflboi,.BeboFgp. ^
Fnó admitido como socio dp núineíq4pd 
Miguel Barroso GuiUen. 
n«Ínlej»dftii%A8«tatde:M^»]6fífttetóóei4?^d»" 
da por el^diíótóPiidft JAOSítóóáá^ I gPRóot- 
a ,. S^. Gottdude. Torres,, Gst
M'Más ^Wétilí^&á.8f^dfrl¿lw ire' M E^
^ " ^ S ó f f i Í * © í í  píi^BidéifclA kó áMi;dó 
MShfltáf'tfef líttiifltto .dé' rá Spérniíéíóa 
roponífé k láé'CóAeg T k^^óéiób  dbi 
ikS a^M córrigílJdéfiéfá d'é ih-á iO
ib W ik  íéy k w á& M  déHéí ydtíída
&
bd»’ Itík éatĵ ilAnéá déla GakrdiA ot^l de ¿i- 
tá  C^míiíídídiolúv G* ¿Barnardo Eernáudés 
liéíibataó;“'í^í‘®icwda:Alciine{ B.*: Ráíáél 
Bernal, B. José Ruisf Maftpz y B. Buls ltí- 
báíiéb; éapiíán dé Boíbón, B. Jbsó .Rntó
riáWkl córdúel de ÁrtiUéría, 4iré(«or®0 la 
ÍFá^riék déJótvcira dé M dim ; D. Rafael 
Mataífeí dé‘Villéiíá; - *■- ' ■ ■* --' -
_En el presenté méá han óbídtaldo'el
‘tiío'i pÓr cumplir la edad para'ello ehí el ar« 
ma de ífifánlériaV i  iéáiéútóCúíp’aelV 3 .< dó- 
ibandáikes y 4 cápitáñeá-de la éséalaAetiva, 
y 1 capitán y 1 primeí téáiéñk eta la¿d« ds- 
déiH:‘ ‘ - ■. -  -■'■■ ■' -■•- ■
Ai éáplfáá pf imeí Ayudánte dé la plila
d i Al^cií&é; B‘. Játóer ASpiUága» |* Ó l6 ^
concedido reíd lieerielá p ira  óoiitídmí
ü i S É e a É Í É ^ ________ ■ ■ ■>
' C iy  V;í ■íl!’
íf
*'* ' 'V
I^ D r . RÜIZ de AZAORA^-ĵ A  |
I . M é '^ lo o -O tm llé ta
iDalfeMAIlQJj^ d e  GUADIARO n to . 4 
! (Tw^esia d;e
Gran fábrica de tapones
y  s e ^ F t e  d e  e o F o l i o , ^
Cápaüilaa metáücas pata, boitellaá de Efby 
Ordofiea.-rrMartinez de Agailat, 17, (antea 
Hat^és^.-T-M41aga. _ _ _ _ _ _
G a f é  C a n r a e i i f i y l
d e  M a n d d l  R o U i d i i
'(antes (fe Vífo. (fe Fonw) ¿ - 
AT.AMEDA, 6 y MAETINEZ^ 24
doce__ . . . .
á  84 eta. Gran eapeoiaudad en vinos y lióo 




• B Snférni».—Ls señora doña 5*ulina 
PiédroíadeVisick, se encuentra méjorada 
de su dolencia, la que no ha revestido gra­
vedad a|gana,p?ifto. se dijo al principio. 
‘I4o8 a^gramos.
C und iro .—-En el escaparate del eeta-
hlécimiento dé los Sres. Pastor y Compa- 
ñiS se halla ^spoesto un h|enn080 i»ty;^ro 
de)d4oal pincf^.^®? jovens^^W * 
guéfio don í^áqnin Capuiino Jáaregui.
Esta nueva obra de Capulino revela los 
adelaptos^® sPífOÍdJ^^ñs^^te dp ^pélps y¿ 
acredita el buen nOmbre dAque goza entre
C r« m n « , betunés y grasas p a i |^  cal­
zado  ̂4ss mejores yíuás baratas enm|jamv 
cén de ctírtidos de cidle de Compañía,(fres- 
te ál Parador dél General) Pasaje delfon- 
salve, 2.
V in o s  « fP lA o lisp  d o  m o f a  d o
Francisco Caffaieiía.—Depósito pao  deta­
lles. Bolsa, 14.
Elaboración muy esmerada y púieza ga- 
raidizad*--Espsslíyi^dajl49,,yinosJífft^^ 
p a ^ ^ .  iegunfbteS;
’' iiá tecomendawv- f
í ip qj a
colorido es perfecto. * - ^
El distinguido, ariista desüna Al cus^o 
á la próxima Eiposiclón fte .M b s  Attés,
Servicio osmoradol,medio real bástalas, ^  Ja qjje:deseamos obtenga el triunfo con
me d e l^ a  ydesdo,e§|a forme A sus t? ’
l^fDejrañeldíá.—Ayer faüecio^^ señora
Dos-motores eléctricosúno con fuerza de 
dos caballos y el otro con fuerza de uno, ŷ  
nna . magnifica prensa de gran potencia de 
dos i^lnmnas. Tam ^p de los platos un ni^ 
tro cuadrado. Todo en pérféctó élstádó.'''
PÍm»  más det^es; AgpA^ ' ■
doña I^riqueta Pérez Laguna, ó cuya apre-̂  
dable (amida énviamósjndéíáKi pésaine .̂); ;
O nlndoveji d il v C a d i.—Hóy sábadó. 
A las cdatió dé lá .tarde, celebrará Áésión. 
general ordinaria de segúpda convocatoria
en4.* jpltóa.:
'''«BÍr'CíAgirm®. '.éSdnaÉl^f
de Jeréz, se vende en todos loéTjuénos es
taMecimientos ftp Málaga, . .
Granaá»,'%7;-»íEÍÉdído- iBl-
completo de sombreros, gorras y d)oinas 
casí iá préciós de FCbrica;P
Jbei|«ndo  d «  1« d «
•A;JI|flS«iM,r-Las camas ■ más *:llrataa.y 
de más %bÍto,erdstén en la f«ncípBÍBtíPb  ̂
ci% en cwlé C o |^ ^
Se advierte al público (jue pará^ comprár
•cognac, "OguardieBÍes>y-licoiéSr«'Íiáy.qné
I tener éspécial cuidado en <iue estosltólícu-^
■K >r A  á A i s r o s i B g
rO R T IN Á  DEL M UELLE, 45'i-^MAliAGÁ .
Monturas, guarn idoS Iy  todo lo concerniente al r .m o .-S e  guarneced todas clases 
mecion módicos. * - - i fl,
SiÁMPelallibta PPr f
G a la  p i a l
Onración de todas las afeooipnes del ene­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 16 6 8Q días.
Herpes en todas sus manifestaciones. ____
1. P™W«id.d deU
dest
MORO Y do la batería de Torregordé* 
Se ba n d id o  lia r brescientos
V CJXVLwU vVJX iiwvavw *via * o -rf -i- • •(* t í'í í
de 97- A M ísaetM. rigU» lá , tíhosie^
m a S  h f  ^ n .o e e d *  i J
A esta Última Audiencia se 
magistrado D. Daniel Morcillo.
También han sido firmados' otros noa^ 
bramientoa. .-*> >■
El general Cerero voontinúa en^^jijii^
estado. ' ' ^
, : 'F lv m a ' ■
Han sido firmadas, las sigmentes dis)».
"I* i TÜKÍi'de «  MÓierad. daforeoiín,
tilmonio con D.* Petrá Jesusa deTarra* 
-i-Se les bá concedido ei;r®bf6 p c j^ ^ "  
laga á los guardias ciYileé Jósé Baárfiéntoji, 
Guillén y Ijlanuel Fernández PArd^i, 1 
—Al cuártol'gétíérdl’d̂  ̂ ‘éstó'Guélpo de 
Ejército, ba fido deBtii^Cij.)íél capitán ̂ de 
Estodo Mayor D. Gayef«ano Bénítés.
—Para jlíáb i^  ^  ieslig coticedido# re­
tiro á lo^ Áa|abi|iexpB Jnab j^párlcio- y  Sam- 
tiago Éî ftéVez y p u á  Tunquérá a Rátáel 
OcbaTifdo. f
—’El día opejuraifon la' bandera los re- 
clut As dé esw'gáírnícíóéiÁ^^ 
taraiento para méjorá dé ranchó 450 *péSé- 
tas á cada üño de los' Regimientos'' de In- 
ÍWÁeríai''
S é rT lc lo  pa ifa  Mor-^ ^  
Parada: Extremadura’.̂   ̂ o ¡ 
Visita de Hospital y provisiones: Cápitán 
de Extremadura, D. Joaquiu Mdner. . , 
Cuartel. — Extremadura: Capitáíij don 
Francisco Arjona. Borbón: Capitán, don­
juán XiménezEnciso.
Vigilancia; -L Extremadura: í Práner te­
niente, D. BáBÜio iiópez; Borbón: i Pidmer 
tenieñtei''D; Juan Galio Núñez. ;- 
Guardiia.—Extremadura: Primer .teniem 
te, D. FelipeOrtega. Borbón:. Primer te 
niéntéj D. Adolfo ̂ Neirs. -
, ) ■ • ' ; - V̂ OUARIMEA. r
la Aspeíaciónj Gtómial dé Criadores' Ekbor-|j¿a bo procedan de.̂ fê  ̂
tadbrés de 3rinba enAávloéaldé¡lálcaue ds Ip^é^ 'Qo jgólb ábn eiábOrbdos cOá ^ ^ ^  
JosefaUgarteBarrientos, 25. , . ------«..a
: íBnfaiPiitto.— 'gP*̂ ’̂ ár
Caina,moles,tá^pOj^ 
taró dneridij, ámÜgó: él epiófédOr ^
don Vjg^bté Hb'tá^^
Deseamos que obténgá}|irqnto ú
los mayorres
muan r* “1 190? <»M7” >  M O  íláB. Dolemi g , i„ d .a  d . la .Itawsión.
Ximen y maestro á 7,60 ptas. |  Éa*ii S a tra a tlA ii’
Píw páHidM l e  dto ^ n feesftE u a  colécarála.
yenmonaleB. Las^emás ctóSeS énpenores ® L  que! se pro|¥
á denósitoA Ptas. m e^^ ¿ l á j r ^ r i ^ t o a .
Hé llegado á está plasa^et generalBémál*
‘ ■•'‘■jeá^ílmcemas. Kíí í»
éOiuérció
Í aOB E x í a M y o S ^ f e S ^  , . _   ̂ ,
... P e d » o , , . F e p ñ . é » i d í » . :  f  S ' »  w ^ w ¿ ^ ^ í ”f  “í :^ ,  .•
.cionesíf :i5 i ,  1. .f
Indultando A José Antonio Mariscál dé 
la mitad de la pena que le impuso lâ Aufe
diencia dft f8 n  Sebaí»tiáq.T i.
Conmutando por ‘la inmediata la pena
muerte áqúél|L4bdt«dciá de Radejox 
denóá'VéúancióTejada,* .
Idem id. id. imptaestá' por el, 
Sopremo á Gtomenj;®; García»; i ■; >
T otros indultos dé penas levec. 
Hombrjmdo á ápn José de Csnab 
fsidentelde la Jiintá que éntisndéeóAi ̂  
ción de awa estatu | sd rey don;
- B o la a  'd a ^ M a ^ in , '"
C o i r i b i i ^ n r  p r o v i n c i a l
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez 
Bueno nelebró ayer sesión este organismo, 
asiéüéndotos «vocales señores Rivera Va- 
loñtíu, Medina Millán; Luna. Quejrtín, ̂ Dut 
rán Sánebex, MLaxtos Pérez, Moscoso Miar- 
tínoz y Pérez-Htúttado.
En ella ne tomaron ios siguientes aener-B. 
do ií’̂ ='̂ *- . -
«Levábtat la xesponsabilidad que pesaba 
sobré ̂  Ayuntamiento de Carratraca por 
créditos de-bagajes.
Aprob'aür el informe sobre declaración 
de inc8.pacídad dél alcalde y concejales de 
Pizarral, interesada por don José González 
GampOsj í
Aprobar las cuentas municipales ide Iz-< 
&ato,'Hontejaque, Alozaina y Benamargosa.
> Autorizar al Ayuntamiento de Alozatoa 
para imponer arbitrios extraordinarios y ¡ 
Designar un'oficitd de la secrétaria paita
^o restablécimiéptó,'
,4 'Jía▼a^tndL ÍB ap ii)^ llo i»« r
%é donativos para Ips exámenjsfi, dé lU iEé̂  
'cuelalaica: ■
DonEdnmrdo LábiRéto, b :Ii®áétop»
|M. B» L.i dos chalecpé B^ona; nPU sntiple-; 
Irical, 6 pesetas; don AutbniO Ayila, seis 
|'csmiseta8;odon |uan, dé,iLeiyíi» |  
jdon E. Merino, 2 pcíjetáB; don B, Fernán­
dez MaeíaB,' , .pn, .estpehe Im ĉ̂ O?;  ̂don 
’E . MaxtíPéfyrS,pesetas;
10 pesetas; don, F. R., ,,i„pe^gi;s}; 
fael? Belmar, seis, pareé calp ĵÚnéliv r 
Siglo¡^,;,doscajaB:,jagúéteé.;(Cpnw«|(i^
jA nlV enüsrlo.-i—Hoy- 24ydelf,actu,el;éé 
cumple él primer aniversario del íalleci- 
miento de la respetable y . yirtnosa señprs 
doña Florentina Viñesy' Viuda del.inolvidai 
ble comerciante de esta plaza don Joaquín 
Bueno. • - ■ ' ' -H'  r-nî  ^
COtt :este motivo reiteramos á tsu dieiin- 
guida í fatnilia el pesar que nos i»rodujo sĵ  
pérdida; '̂:'.!' ■.-■ti
B rsfavnao.—Según leemos., em nnéj|tro, 
querido colega ' ITánAc .el i‘redactor de dicha 
puMicnci6n,nue8tro qBerido amigo y correr 
ligionario don RafaebGlles Reguera; se ba­
ila enfermo en Ronda.
Hacemos votoé deítodaSiFérasipoí ¡el iiiés- 
tablecimiento de tan ilustre escritor;
Cai^4lijfl)±".'fea««'»P1fS0pa8-:;am|^^ i 
socorrer á los desgiaciadof harán uña bue 
ñapbra condoliéndOsé dé la triste situación 
quéAflíge ;á Antonlo^LozanO Moréno, que 
Sé éncñeñLá enfermo y Sin recursos.
Habita én ' la callé de Faentecilla núme- 
ro lá ."/';
P^tieldtíB  m a n o  séñorá
doña Eifsá Góniéz de Aubairede. ba sido pe­
dida la inañO ^  lá beiia séflo^taMaríá^ d^ 
la Concepción Ferreir PÍSirez paira Su AObri-̂
no el abogado del Colegio de Mádrid dqn
Rafael Zalabudii Gómez,,V .
La.bodá Aééféctuti^rá á.ñnes dé̂ v̂ ^̂  
'M naFta.-Fep.antÍnái,7rAyerfaüeeió 
irepentin amenté en esta capital .el señor 
don Salvador Bermudez,. abogado y rico 
propietario de Coín, que Aesidia en Málaga 
largas to m j^das^  ;̂
Como se botará que á lani^a de la tarde 
dé ayér no había salido aún del cuarto dél.
p ”  pi«-> - -
Licores dé Vdá. dé José Sureda é Hijos, en- ? za s  á  4  p ta s . buo , . i , _
eobtraSáb de estos attículos fabricados con j Jañaones ayüeses curadoS  p o í  pie* 
aparatos destilatorios y se facilitarán. ̂ Ips I ̂ as  A 4,50 k itó . ;  ¿
docuniébtoa legáles páráquéAl^ to  Síilcmehón m alagüeño UH kilo p
ilévé Ta^éspécie gáírantidá>de todo ri®S80. 1_jig jíg^g-^




, íEl ¿ártéíde jsnpcbé ofíécíá^^^
iros: la ñrimérá répréBébtáclóñ‘en la temr-
^rica n a y  El Bjffrbpfg 
Su,seña|ádísimAl4uUfo;aÍo^^
cantatriz Syla^ g rie ta , .  ̂  ̂ _
La <)bra de Mignél fecbegáray yCabtóero
CñórizoS dé Gandelano A 1,60 pts
dopenA»
4 por loo Ibtéidr^' éontaáOwi,
6 por lOD aiuprtlzable..... 
Cédulas ’b  pOr'lOO..... . i.
Cédulas Agpor lPO.....».....i.. 





obtavonnuonjuntojíuy ■acertado, q 
4p el4>úbjdeo éué uplaus^ á l a  d
Alarcón y  á - , . , ,
El S t Barbero se repitieron las maniies- 
taciones dé eniUBÍáci¡bq, PátoAntoniaAirie- 
:tá, cantakolJaAéliéuda .poloneyay 
cil rondó dé Cat^p^fionp, _
PurÜciparoñ del triunfo la señora Baplu-
gásiy séñorss.
Esta noche éñ segundo 
derosas.
F ali0 e lm la iA d P  1
Ha fallecido eb esta corté oi señor.ffis?'-
qUésido-Riscabi.:. .í.>í ■ ■
. c: .■.-I.-.. ,Dn.Vlga.:/v:U.:::
■ Há llegado á esta capitalí el ingqniqjfq *iuc 
inttervino: en la' coUétrucción idel OéÓI'^PSí».
Aléjase éb elitávmo'buq^ * ^ í í 
Senspera elnrribo del vapor: .Rft» 
que recogerábl cargstUentOi ivr
; i, j  , ú-i . .^ 1  lElcapitándeSeádescargartomáéPWW g . . Lat̂ éldeiftprtadéUA de dps kilos A|̂ ĝ Ĵ g ,JQĵ£l̂ ¿̂jJq̂e casnd(|j
2,400 grám ps, entgrasVA 4  pías. kflo. Kñque podrá conseguiiué que »
i Servicio Á doipicilio. ; l ia  pieaumi. r i ’ ,n u ¡- o
; E s ta  casa no tiene sucursales. |  * i - D a  B a v e a lo n a  ^
I ”  A cansa del violento temporal Fuiqiáad®^
, ^^ 11 Duro aplazó la Iravetíá del MéditerranéO.
M É D lC O -p IB tr í  A N p  , I Ei pishiicó é^ípéftoétttó una gran 
Espei^áUipta é n ^ fé n p o d á d !^ ^  g
MAa d a  D aF oalona  
Los catalanistas han publicado un ma- 
niflésto cobtrá lés jariidicéioneSi * ■ ^ * -








Ódapártos; g a r g i ^  V ^ ré q /  
magOi—Oonstdta de l2 á2. ;  ^
‘ CALLE SANTA MARlA, 17 y 19, -pral.
24; madflgwtss
ClA’OUlaF. :•
Sigííb 8é ábuUéil Moret prepara ráa di- 
W  que dirigirá á loe gobemadoiec, iadi- 






l l B O f i L G A L t O l  1
, Con todas las comodidades pera 
dores, hay tiro de, gallo todos IqSjdqB^gqs 
én la finca de San Antón, á corta diq 
dé la Barriada del Palo»
cía;
O F  — D lnekos' Sobre
dñpOtécas idé flUOas'̂  urbanas en esta 
ciudad—V e n ta s : De tres casas,, dos 
solares.en sitio céntrico y dos fábri­
cas de h a rin s,--^ raépasps de va­
rias acreditadas bidUstriaé.
D E H A H O A S; — s o l te i ta  
sOciós cápitaliétas paré trés indus­
trias' lucrativas,' todas de Ersndés 
btilidádes.—C iestidn : para la «otoi-
pra y venta, trcspaios de; industrias 
y asuntos administratiyos, y
Á ú m in is trá e iÓ n : de fincas llá­
banas y rústicas, por módico prqñto*
Dirtoirse AD^Rafael Lanzas, Agen- 
te de Negocios, Arrióla, núm^ll» Má­
laga; de 10 á 12 y de 4 á6 de la tarde
quécor&tiniqueá' los alcaldes; dé la p rovin-___________________  ̂ ___ _________
cíalos’ acuerdos ^ e  adopte la Comisión i  gotei~defsi¡5lo,dw»d^^^
mixta de' reclutamiento.
fA ariso ál juzgado, él qUé • penetró en la ba-
N O T IC IA S
'1
C a m b lo a  d a  MAlágai




. ÍP n a r ta  d a Ilia iF » ^ | ,, ,
Se vendé alcohol désnaturálizado á _ 
pesetaslos 16 litrop iy á,1,40 ,el litro. Alcq- j 
bol yinlcp pato imoB industriales á jPé|8̂ - 
' as los 16 litros.
é. MADERAS 
É(U de ÜLli-MAÚM
Alameda’ Principal, áúiri. '-18 
ía¿ idé^maderas ’ del Norte deiiscidtórioJr  Importadores r . ,, . ,
Roropá, dé* Am'Sricá' y' u pam.
déÍ5.00115.10 
dé 28.90 á 28.92 
,de Í.406"á 1.408
París 1 la vista . .. v 
Londres 1 la vista' . \
Hambnrgo 1 la vista.
: ... .. D u 23
Raris á la viáta . *
Lopjdres ^ la  .risté* c u,
Hainbu'/go ,á la visto. $
J a j t t n  d a  faa ta joa .-f-E n  la,Cámara 
de C^imereío se tounió el jaevea á las 0 de 
la noche la J(inta;>permppente dé festejos 
baj ó la presidencia de don Félix. Sáens Cal­
vo, .asistiendo los señores de Pablo, Goqx, 
B itiz, Marmolejo, Peláez, SoUs, ÍTqtti, Ma­
só,: Gómez, - Herrero, Prados» Romero, Sie- 
Ma,',Enci80, Mínguet y Pérez. • .
r I Abierta la sesión, el Secretorio Sr; yptti 
dió .Rectora al acta, de la. anterior, siendo 
aprobada por tptoimidad. .., , , ,
IA propuesta de dop Félix Sáenz Calvo, 
se acuerda dar las gracias al. señor editor 
del Bolef»» O/tefaf por haber Veedido-̂  ̂á la 
Junto de festejos la pantidád dé 4QÓ,pese­
tas importé de ia inserción dé un ̂ nuncio 
referente ó4a Plaza de toros.
. El Sr. Presidente recuórdá que e l día 
31 del corriente termina el plaz(> concedí 
do. á los artistas malagueños pato que pre-- 
senten carteles anunciadores de la» ñestas; 
.que se ptoyéctaq celebrar en Agosto,y sc-i 
licita déiPé é®ñ®®®.® Tqqáiés né éstudie liá 
forma en'dñe eé ba de Veríficár la elección 
de cartel.  ̂ . i
Sé 'iüito dÍBolis|6n)én to 9b® a totéiridnie^ 
rorflO’s'^rés.'HérÍerq¿’ wé»to, Wor^ 
dá^dosé Jas bases y con^cioue8,que publU 
caKémps qportimamê ^̂ ^
biiación, nOsin-antes descerrajar la puerta 
y encontrando cadáver al Sr. Bermudez. '* 
/^ El ánado era persOba muy conocida en 
Málaga y estaba empárebtádO cOn distin­
guidas familias de Coin. .
Envtomos á la QamiUa doliente nnésiiro 
pésame más sentido.- ^ j t 
: 'esto'ña-'
pitri'lOs sigtuénies, bóspéto '
ÉOtéi. (iolób: D. Pédro MÓbtid, D 
¿toco RódrígUéz y D. ÍOsé Tótoéñt.
; Hbtél Víctoriá: DVR^ .Ca­
simiro Vinsác'. ■'' "
HÓíél.Iñgíés; D. Antoi¿q Gil, D. Eméstó 
p.ooper^ D. Antpníq Sánéhez^ ’ D. K  Rlelly
ÍFeHitBáenaf C alvo
Se h a  reeibidp completQ sRítido qn 
sedas brochadas, negras y  .colores, 
gasas, tules; alpacas, b a tis ta s  ingle­
sas, gi^btontasía^ * ̂
 ̂ EStenSa colección en  Lanería n e ^ a  
y  cóípr p ara  caballeros; EDiántillas, 
yelbs Chantilly, b lónda y A lm a jo , 
desde 5 pesetas..
G rano de d rd , ’clá'sé Superior, A 11 
pesetas pieza de ̂ O metros.
' SASTRERIA
Sectm fecciona todAíplasG 4e trágps 




E sta  casa acab a’d »  recibir en  la
,. (Daelt^o. ApqcM .ingjreqiáqb ...¿n ,lá
cáii|Cél oqbo indiyiduqs.A! yá.da.;,ijLn0 „dé lóá 
cuales ocupó ipi ay^a la p^ ¡i, , ,,
. Cqmp; stomine qcurre> )toé del^epidos .éb 
¿u/máyprta erab trábájadores de , los puér
bíOér ' .....  ■' ' V-,
D f  fabaI6n.?---Ayer’faMecióim:eéto cá 
pitaldoñaEngracia Francisca Roen Nogqés, 
ibarqbeiBAdeíEéña Plato; : - > ij / ¿
,r El sepelio se verificará: esto t&rde^éb éí 
Cementerio de San IdigueL - - : -
Se prepara parnnl ingreso-en 
FOS y qsiguatuías de oteas . carsetoSí'^ori
do dé lañas novedad para  eaballeros, 
ásf ediñó e n  jergas, v icuñasiy  armu« 
res de las fábricas mAs acréditadas^* 
S a a e fd n  d a l  P a t lb  
Tam bién Sé 'ba  recibido Am gran 
suírtido en  sedería nbvedad p u y  par- 
ticulArñienté en  brocateles negros 
propios para  Sém aña S an ta  y ademffe 
te to sd é  pátom bre y  lanAs n ia ra s ' en 
claiaés especiales.
un Oficial del Cuerpo,:.sin;necesidadi de qué.
sé bá présebtado’éb "̂ Málaga en%l Pasillo 
de San Rsfaél nñms. 6 y 8.
Depósito  ̂' de ¿áürbi  ̂;ñe ’lós . montes de
el estudiante tengAí que déjay,»'de»bingún" 
modo auarocupacipnes, niquévSálir de. sñ.¡ 
residepcii 
RRifePÓ
económicos. ,%Para, más^ detá|les..^pribir á 
G. M. (^dula 73610»j|i¿íagar;,;,/ .
BaAba'.^'Salaá".EdA" TDJA< -contrA
eBCrÓfntoB.''*'t;>»'.Ü Sí-í>::.:-a- ■
«Bli.i c?o g ab e‘‘ 'G'on'ÉáHa»:Dy'.a|M(y'
Rondé, vendiéndose, lo más báéato qué sé
éOnOcé y los más su^ériorés/'basta ePcIíé'. 
Enciña de L* a 23 réales qñibtái. 
Quejigo déL *áM  wates;ii3^tal."^^^
presididos por ql Ŝr» Sáenz ̂  ad^tototeeb
tos intoto®®A deía ^léto déior^^^
Pqr ,éi Sr. Secretario se dá lecturá á va-
n^S»ien%o^trp8^.^^^^^ |PESADILLASV por̂^̂^̂^̂ TObdoUcé; qué
Qu fk  a l  a a td in á g a  é inteitibói él
Bl:lÜri«É%FÓatlmp a b  íp É
lá; vebta‘ la ’précio'sá 'noVelé titUlá’dá TiAS
tar, se levantó to sesión á̂  laB^oce . de to 
noche, ;.. '
, . f F a l la é in i la n to .-E n  Lacena ba fa­
llecido la apreciable señora doña Elena Zá- 
Jabaido Galzaata,;^’petoona, que tw to éñ
dará razón JUan Relgadp. .
¿ b f ^ í E f O R 0
JPábripa de aserrar madérá¿>.. Docti» 
iDávila (antes Cuarteles)i 45. : ■ ■ -
, B a n e lA n
El rey ba sancionado el catastro parcela­
rio. ■ í'.^ ■"
1 i , C o n fa F a n e tii  ,
I ; Moret y el embajador de luglateria celé- ' 
braron una extensa contotoUcto, : 
ñ . .... JL ü liaá ld n
I ' Numeroéos diputados de la,;máyp4a visi--̂  ̂
Uaron aí Sr. Moret paro *eiteto4 éfyu,«^a!^qr,
,8ión»: f;. r . ( V . í  ;í oíjí‘
I « H o y a ld o  da .M adF Íd»  ^
j Dtoe este;pertódic0.tque)él; toft íílq’lto® iPPr
sé abren,totorpíretoítoto ía.ppipi^ 
í tomente;oqmo.él^acímp del Gobiei5nQ,,y cijo, 
daría lagar á to éutrada eqiél podqr de, loq, 
conseryador,ós.yj á.],a uüiqq. ĵdf to® : t̂oto®íL", 
tos. demóerata® con ios republicanos. ¡ ’
Tambiéq. ¡dice, que losliberálés^ban sepr, 
tidq up dqlqr,ñamtilabto al aprpbar la ley 
de las jurisdicciones y.deben redlmiise tea-, 
bajando .por.la democracto.
•.Salpn»FdP;, ' (y,"
El parte facultativo dice que éX ilustre 
enfermo pasó la noche muy molesto, espec-. 
I torando abundantemente.
ó m i t é  y  l á  C o fe ren c ia
reüMi^áñüé-
. ■ ; : |,a á ^ q n ta r to A ® b to . .y .y  '
Para conrorárias aa t e j ^ i . , , í a w M  «. 
m e jo T B k o n ^ i^ a ^ ^  
a casa de Vda.;é fll|o s  a«|Bo«)ím..
( S E R y E i J i U ;
cbmñiñsclóñ dé ¿qbérñador'ésv
.Está erá résérvad'á'por-Mdrét.
F a tré n o ^  y v ’".:.::'^ 
Estanqcba se estrené éñ él teatro Estova 
la zarénelá. Él rectofa^ dé Jácksob' y Val-
«iLa JÉpoda»
E l
E l pyiSxitóó sé 
vám entéññl^C om ité, J Y
c C r é e s e w e  eü :la  sem atñ | veniae- 
r a  te rB ú in ^ á  lü .C püfqrenci^, •
P r o y e c t o  d e  p o lie m  ^
E b G o tñ i í i# m  T edüctadó 
y e c to  dfe p ó l iz a ,q u e  consta  de ocho 
a rtícu lo s . .X
,, L o s  t r e s  p n ttie ro s  tratap: 4^Jas 
a tr ib u c io n es  del^nSpector, cuyiare* 
sid en c ia  se 'ü ja  e í i^ b tfg é r ,  
d e  e s ta r  e n  relaci(M  con ePsuJ 
e lIc u é rp o M ip lo m d to  
c io n ario  se  l e  ^ s i ^ a  un  sui 
25-QOO tran co s . \  . ' . .
' F rñ n c iá  y  E sp k ñ ñ  proRon^l 
A bd-él-A ziz  los oficíales U JW  , 
re s ' y  'aq u é l leá sdñaÚlTá destinoí- 
N áfia  se  d ice  re sp e c to  A la íonaa 
en  q u e  sejUepaFtir Ap íq s  ^ e r  di- 
c h a s  nac io n es . ;, J. ■, ■
E l lúnes s e rá  d iscu tid o  el proyw* 
t^ ’p m r 'l a f i^ f e t^ n ü á X  
E ñ  cü arim  A los p royectos yanki 
y  aü striaco y u u ero n  retajados. ; # 
V u e lv e  A i p p e r a r  etjí optimismo
j.b o p o to i  
ÍW  h a n  promovido un 
a lb o ro to ,p ro te s ta n d o  aq! la mala ca 
lid ad  de l ta b á c o \
Sév h a  log rad to  r e s ta l le c e r  é  
den . V f •
: ‘ ' A gbnc]^  Prensa
Según ¿rt'i^oca, Cám ^|¿b é ^ |b |í
M m M o m i d m
(Db rP̂ BSTRO SSnVIî O BSPBCIAÍ') ,
: 23 Marzo 1906; y:<
La sitnáeión de estos; Obreros es la mis-, 
ma. El conflicto continúa en pie. El Ayun­
tamiento reparte socorPos que'«résoltan in- 
suflcientes por la carestía excesiva dé los 
SírticaiOs' dé primera necesidad; La guardia 
¿ivü’pltrulia poí el centro de la población 
y Ocapá loslpuntos estratégicos; enprevi­
sión de que puedan repetirse los desmanes 
de ayer; '' • í • ■̂y.-,
' ií AbOcbe áiprimera hora nevó copiosamen­
te durante medía hora,^.^EL CORRESPON: 
SAL. ' ■ - ’■ ■''
Itol Exttoildérô ^̂ ^̂ ^
: 23rMarzo 1906.’ \ 
D a  N ovv-Y oík :
.,^ 1 'Senaáb se ha ópuésto á Iji concesión 
déi crédito qué" sé * ñ é ^  íbílífi:ólüf las 
islas Filipinas. "  ,
Lñ cámwa voló qn coqtra de la propo-i
Estanterfai^é vende
propia para conflterta, alinacén, b a í^ , etc 
e¡on mostrador tañíero maviaol, mddéy7;;í50
déíargopor 3,50 áitp, y se alqutia.̂ é̂̂ ^̂ ^̂  ̂ ----------- . ^   ̂ ,
principal de la cálle del.Calvo, l í ,  dbndi^urgeqqto ejnRlée» todas^qus f̂qeirM^  ̂ ven
j^a.JPávía .. ,
En el diséursb' prbóñUctadb 'Ííbr Cbiúbés 
én la cámafs 5 popular, ba diÚbb qUé’ef Qo- 
bíérño jpqñ éLípreBidídq bo; abordó, to 
tíbñés sbcíáróB por cobsidérár dé mayor
peifo ,oiteb.s cbusidéian^tal mqdiña c^^
yl í 'Vi r .W ly yVw
-: h ’ y JLoa :gu «  r y
THaríó''Universal nó crée.iquerlqs.miqistéi 
rieles protestarán'^ebi to'sésión dé ayer.
Los qué únicameiito osaren hacerlo fue- 
yon algunos villaverdistás, los cadstqmde 
Gascuña que tanto dieron que hacer á Méu-
por su jefe.
;Eu cuanto á los miuisterisles jiareceque 
ya se les ha aplacado,la tea. . .
/ •Todos convienen, qb qqqla indignación 
fué provocada por Romanones»
V ia je  v a g io
El rey estuvo ésta tardé én la Casa de, 
Camñoi píesebciandó' el tiro de pichón.
' A lás seis y qüinbe minutos deSpidióeé 
de la  borté; éncamibándpse á la estación^ 
féríéá á íás siete ménós diez. ¡ i 
* Veátía uniformé dé diario de capitán ge-.
^ íio s  iñfántéé D; Alarlos y D. Fernando, 
llevábab él unifórme eorrespondieote á sus, 
cérgosi í¿ íéiña mádré'lueíá traje begfo, la 
lÚfanta Isabel dé claítf y la  infanta María 
Teresa vestido’céniza,’
Uúá Compañía ñon bandera y música del 
régimiento de lás Navas biso al 'iréy los ho-?
Mfozo JtflWij
beindidárnébie dito Aimbsóf» nb i i | í  j» 
isla Wlsli, siendo su propVtoittf^dtoi ‘ " 
incógnito á Londres cop bl vétp de 
prinqes^^i^^torié? • antesTéibbiéñ áe Crée quépartiñ 
liégué (3 léy Eduardo; '' | . ,
: Dutonte su eétanctoéb 
ijtiaqbritábicas, koapédíte^fU «on, Alíowo 
én to emíbájadá española.
' EÍ álñiirántázgb fik encár|Mb un ¿esto 
yer que desarrólle! ub andar á í|ñ  úudq|f<«
 ̂ ,pe,,p.%r.ifiieooa.^
A brillas del ¿ulaya se encjTO 
brientos y desnudos, mil •bbmD pés 
tropas déi sultán. .  ̂ .
'. ElHpghi::se prepara.á ‘vá:
EÍembajadór áe Áüéttia deéúlieptow 
fermbdad^d^'émpéiá'dbr Fíabcpjób to
./y; U!í • '.K
l l l e i I t c M  9  G i f i i g l t  g e n e r a l
jUiaMUU- \J«M¡eiun4a> WI mMüW Maía
Málaga, como en aquella potoacióp, .gozaba | ® ® P *’* 
de muchas simpatías. ^
A su familia y en especial á su Viudo el 
comandante de la guardia civil retirado 
don Agustín Angulo de Mendoza enviamos 
la expresión de nuésteó pésajtue. [
D a  v i a j a .—En el tren de .lasnueve y 
veinte cinco salió ayer para Sevilla el di­
rector de la compañía ferroviaria andaluza;
.don Leopoldo Eeromnes.
—En el de las doce y media mprebó-á 
Granada don Migueí Tejón y Marín. ; .
—En el de la úna y quince llegó de jaén 
donEancbo Rentero.
—En el de tos tres y quince marebafon á 
Madrid >don»; Ernesto Edeus director de la 
comp«fdé« aleipajia dq, /eJíwtrlpidad .y dob 
RicardoLarios Segara. .. J
formá’ún tomó de gran lujo dé la BíbUbtibá 
Calleja, obras Utenirias de autwes eélebrési 
Esto Biblioteca es lá' más -barato dél 
inúnde y ese día puede adquirirse á ibitadj 
de precio enlás librértoé, ó sea 8 0  cénti
DB:'
Alientodeliciosó,setieñé8iebipreñSanr 
dó-á'diario el'LICOR DEL POLO.! -
J o í ié  'dáBiiPiDíatiÓ y'Fé:imñ, Repréf- 7 .^ '  ..sentobte dé lá casa A. Piat et filé,',dé ma-
a;
quináriá; de tos'Aorias bueVb sisteiná «Zó- 
rito» y básculasV y arcas para caudales de 
Rámobet.-^Maíqúésa de Moya', 9,' Mátogi 
.." JoÉ é" Á g a l » a .  .---’;É8cñltor.—‘ 
anuncio «MonuméntOs» 4.*‘,píáp,a; , .. ;
M evlto i* ja .—S® P®cé^ta |óven de 16 
años, práctico en despachó, y báé.ñas refe- 
tonctos. Azucena, i .  escritorio., /
: L »  P r l in a v a v a .— Agua toofensiva 
para teñir él cabello én negro, castaño da- 
Vp,y oscuro. La^ay tostoutánéay progresi^ 
vá. 6 ptás. fráscó ebla Drbgaerto?']U^^
, F:Rámcto Gwzáté̂
.^Cpñsiilta gratto,,para pobres dq 9. ,á;¡lp, 
j;¿]P]aaata»átol:Mayr8 y  g jgyg i.
Él nueVo ̂ dtíjáto de^^c
ceíScléítoalíémb. "  V  'í X  • • ñores de ordenábsa.
Considera béáhssnO toabiéner eTblOqu^^ Hubieron al tren R. Alfonso, su acompa-f
de todos los éíétoeñtos íéñññltoábpf, ett|ÉámÍent^
Cqntoa d0,to I  D|* G v q « l» y  J u a t i o í a
I iá a g to a  J e  i in  |ip R  ’ ¡ La combinsción. judicial hj» producid^
LOS buqués DmÍco y Fviwgmfo pertene-i muchas dificultades al Gobierno. , ;
ñiébtéé’á Lebáudy, serán» vendidosjen pú-,| En el ministerio de Gracia y Justicianie-i 
bliCá subasta-para satisfacer la’ deuda, quelgan la certeza de los nombramientos firma-, 
el emperador de Sahara contrajo en Las I dos ayer. -
Pálmaé febtf él cónsul de Siberia. ' |  Hoy se han dado alguops nom br^ien-
Ei tipo de rá subasta es de 50,0()0 pese-sf tos, qué especialmente afectoU/á* Barcé? 
te%bá*abl bibnero dél dichos buques y  del lona. : ,
60 000'pararébsegundo.-' - ' i Me dicen, sib que íesponda de la veraci?
V „ . i j é  jbJk t'éia  gdad de la noticia, que se había nombradí^
Doñá Eívírá dé’ Borbón; qué continúa ¡fiscal de la Audlenda'de Málagaá D Luis Dona Jüivií* ..  S y áúltima hora’ñerette^^ de?
¿refO'ydñrntodo
_____ál favor qñb' ^  Jiúblicb en gene--1 ____ - . ,
ral ItfdíSpéñbáí; p^^  ̂ babíénáb Va-1 viviendo con él plñtor FblCM, 'disputó én
riádó bl'ñéíríléio áutoñi,áti¿b dél caféT'í®- ,una tintorerte por ebprecio de la limpieza
' ' Áô ñw* ai'kvf «9̂ '̂ 1 ’ Í§i llfiÉlíf ldV̂€Í]li6!Ú.̂ 0 ftfóí¿&ífto^rodb'én béné'ftwdéf’p
; ;« 'OPRÍECB ' i
' Gafé dé Mértó Iticp, Suiiéribr; sblb Ól^b 
léébé; 20 cto.'-^Agúar^
ribr '̂TO ctB|b0itodñ.:7^G0stow^ sují^Qr, 
iÓ bto;/cóítwb;—G
CtS.—Cervffiá Cruz dél Campo y Gáñpntáani, 
í 6 étS. bbciK’MLbs’ri^ ‘ sabdvVíóbé'áé*̂ ^̂ ^̂  
mób á y dutoéi;'VinbsT
bcórés,'tod^é ib toás  ̂ ' '
,NQ o lv id a r  l a s  SEÑAS,
iRQÚES líE L ^ ji^ S , 3
déun ábrigb,
íá íintoréra: i i , »Rétobidá^yor ia pbiiéto, declaró su nOmr 
bre y fué puesta en libertad, 
t a  ^ens^ ilustrada publica él rétréto dé
"':.,lÍé'proviiu4aa':';;'' .<.«
23 Marzo 1906. " 
i." . ] | é  G ád is
El mlbistro de Maribá visitó él arsenal 
défa'tSííÁCá y limñrzd!én la Capitanía
Han sido nombrados:
Preéidentes dé Salé de la Audiencia de 
Barcelona, D. Vicente Martín y D. Mariano.
Énélrol' ' '
Idern Ídem dé Valencia, D. Eduardo Se- 
frano; de Valladolid, D. Raf&el Bermejo; de 
Gñadalajara, D.- Leopoldo López; de .Zamo­
ra, D. Alberto Vela; dé Logroño;!i D. Eran- 
cisco Alcalde; dé HuéSCa^vD. Santiago Nej-. 
ve; de Badajoz, D.- Vaientín Escribano; de, 
Cuenca, D. Antonio Uriaxte; de /Córdoba, 
D. EdaardO’Uribarri.
D eB a^^^elona
. Ferñí^adfiz ,J)uir,o .atravqsato^ 
rráñeo cuando él tiempo séa'fav) 
Entrará enátaRéiPÚ* ,rj
el paso de los Alpes; allí desceñí
El Obsérvatqrio dñ Parts íé :
se anuncia una presión
i;ciclónicá,' que tebáiifá étf vértó 
d;eñaÍ T por éste mbtí,vb 'décídiifi;- 
'bslilá'. ’ .' /"■ ■
En el teayecto' 40 Bárci 
emñlearádbce iuSrasi' ' '
'vEl gl^ñq será éi’éVadó éteef pat^ 
'rñzañáé. ‘




El rey hAliegédp álk  estación l y  
, anterior á la dp‘S'óvilla’, á lál’w?
¡etmañana, siguiendo para CádizAl regrtoO' del monarca irá Gai^M  
á Sevilla, con .̂ motivó :ác lo® 
viérbessantoi^; *■• a -  .h, 'fm  
' íhDe íB arago^»  
Contibüabláá nevadas.' f  |  j
jM rkl^iJm ííní. W :?, < # “ '
(üón de Barracas hállase nn 
dq.pqr la bieje,
M M V o k i d o  en loza, filis ícn los dfiadfirnfi. C uadros y -espejos de4 « | s  «lases.
C k j m p a ñ i a ,  ^  
J o s é  H o m e r o
HUIS ÍSi*>AWAáit%ÍS.tói||IBSW>l!*ffl«W'WUM»»IW<'"U»UI»».»-l»WWVIW».'.»̂ ^
Cür^y evita toda clase 4a afdCiiiiüíiea da la 
SIN WVÍJ.MII9 l^ p it TOSADj}»,
“̂6 FÁEMACIAS, DEOGüERtAS Y PEEFTTMEEÍAS.—En MÁLAGA: FAEMACIA de A. OAEFABEÍ^^^
í^LÁ gliíatdia civil* preBt«1á^ via« ■ -f i gvande.'en todos los vecinos, pues no pasa
j V s. í I El falsificador Bérenguer iía declamado dia, desgraciadamente^ sin quCv^pcuMa un
K lino de ellos, militar, que iba enfermo,ha |  que compró eá 4.000 ptas. valiendo SOíOOO, atrépellój bien sea atraco, bien se^ robo con 
%o transportado en brazos de los vecinos.. | el diaterial de cerrageiia para establécerse escalo, Bien sea, cotuo anoche, yíoleu!.andp 
correspondencia' queda detenida en el |  eu'la calle de Bretón y qué un parroquiano la puerta con pélancáry hí cieudo ai^ugerqs
lOi
 ̂ >De:flgo . ..............
Han empezado Ips trabajos de salvamén-
del Cap .Boca
Muchos vaporcitos y botes acddeii á cóá- 
ilar bw maniobras, 'sf" s '
Flotan sobre las aguas numerosos far­
de algodón. ’
Las bombqs no cesan do funéió'nar para 
iniúuiifr ei aguá que. inyade la,bodega 
ero uno, .convenientemente taponada. 
En la número dos intentan losi buzos 
^ctúar idéíitica qperaclóni - y* a 
' En preyísióá' d© qué Sé búnda,,,el buque 
e hallan preparados los botes salvavidas. 
Se bu tendido un cable para impedir qñe 
acerque al buque náufrago ninguna em- 
ción. ' '-a
' Varios fotógrafos se preparan para sa-
^l^inltatitáneás;): :: v--. .'b
priácr tirón de loa rempleqdpree el 
SilJon ¡lÍQcu a^#zó1id8'fi^^ ordéñáiidd’il
mádiPbira
I haberse atascado la bomba de desagite 
a la lanaque.existía en la bodega,. 
Arreglado elideeperfectp.;; logróse que. el 
i i l ^  levamara pie y medio. 
i | £l>̂ s(dvanisDtO' dél‘búque lestá; contrata­
do concuna conkpafiivaietawua;^ f I
; ánlgáistlM
desconocido le< encargó hacer chapas de pía 
ta^del tamafio de Un duro; i
García há dicho' queísra < ^ial de la ce- |  
^ajeria y qué él lúaéétrp lé m'andába traba-1 
jér la plata. ’lo éúaljhacia ignorando^ quél
aquel falsificara duros. . I
El prend.erp Dominguéz ha manifestado [
pon berbiquí en casa del industriilD^ Juán.
Pilpo.
Tenemos por toda aptoridád paya un ba­
rrio gfánde, de póbiacíón un guarda calle 
aneiánó y enfermo, púéa elperéno unús ve­
ces so pretesto de tener que asis.tlr qí, tea­
tro j y otras por tener, que cumplir ei éCrti-
que pjjfestó á Luís treinta'4uros y al devol-jcio de a l̂gún cómpa|iero en ptrp^berrio, es 
Vérselos ééte los tóúió creyendo que eran llo ciértó que cuMtdo sé úécésita á esje fun- 
búenOs; J ciénarió ’ñp sé lé .érifiueú.^^
aec(^u écEerretería,; se.cita por Ja presen-r 
te á líí JEeuniónqué sé celebrará mañana en 
el local de nuestra sociedad.á la una de, la 
tarde, para dar cuenta de las géstioues veT 
rifici^das respecto al cierre délose8tt.bleci? 
mie:i^s yy)trpt asuntos de interés.
E^epretarip,
jS a i^ U o ,—Esta tarde se ha verificado 
en ei Gérnéuterio de San Miguel el sepelio, 
deí éádavér de la señoraVÉnarquesa de Peña 
Plata, fSisti^ndp al jacto, pooa ,üü%erO, dp
personap.; ,, ..
Beítéramos e.i pésame á la familia do­
liente^' • \
e o s X ? o  S r ^ io .
de Málaga, expeúderlo á Ips idguiente^ PRHOIOBi 
i ar. doyaldepofli tíhtP lotítiino, Ptas.fi.-- ‘ 
iTítiít. Id. r  'id; Id . • *llfiid. ít4 id■-'■y ■ «71
LaboraSrio Munioipaí'qué elp«K« AntfiWdidad del nfiblioo hay w  Sucursal del mismo dueño
Gomunican de tiix l^icve tiené
Estos néjq>ueden:háeerTUasbotdo. 
Eotrê * Muniese 7  Yentas hay| una
'‘‘beberá’ dé niéve én-da que hai]^ más bié^
que aft88cádo,|s8pultadp tín^trení
LAfalSificacíón eslába becbabiíbilménte ! gádééÍPé YééiflPi'á diépát^^^
y paifa quitar á lâ  móñedá él brUlo ik bafiaí-«sdeed^^  ̂ Sr. Filpo, para demandar el au
ban:en aluminio. “■ -r.-v ,. ,i., . ■. Í .^ io  de lpB:yécin^i'
El troquel no sé baBa,á péskt' de íás pés-1  Eay más, Sr, pilflotpr,: por estg niism^ 
quisas que se biácéú. ' qúé nPs tienen nos vemos 
Lm  giírttiilfnlB ■ ' ' - 4  privados hat» años de la autoridad local
: 5 Firmado y iW  ¡i» J a Z
g .r ,a tu .  < « > a .tl i^ a .l6 r  .a
se publicara en la Gaceía inmediatamente | .«.in «« Va «nm.jií TA- IOOB resultadoe; PPVO po tan solo no se nom-después de la.ley jarlsuieeionéB, I ^  ninguna autoridad qué
ti  ipueda decirnós quiéu^és para la 'tramitk-
^J^editerzáuep,según noticias recibi-| cióu dé aqueilps asuntonqúe á.PSt| au.tpri*
doI4 én tlj^o a© Í6 n .—H fido identificar I el cadáver, qué, anteayer encontraron los 
carabineros en bpea déj[ Guadaihorpe.
I Llamábase; él abLOgadp. d<ñ̂
daSj, ri^ukdiueyteStemporalés,,.
\  r ! 'H ; !
" Ais Códice qué ét rém^
Ldad le,están^confia|ps, wuíén recu­
rrir muchas veces á l Ayúntamiéntó;
Buégo á Y;;i Sr;:Direptoi^;:ten . ppSr
la crisis 
tica.
ha alborotadoras aguas de la poli-* I dad de entresacar de esta .carta cuantp crea 
, U til pai5U producir el BueUo quealamwido
: Al aérirsé.iél parlamentp, crée, éste périd-, 
dico que la interpelación ' de Linares pffU- 
árá.eñ peligro al;Gpbiérnol
LoS i^íjeroB y épiilféM^  ̂ se ’relugí?»p,ií 
,en la cíBilla del goardqlÁéÁd® ée ekcUéúi- 
‘° t̂oau Aislados del pueblopy siu cóm m .
^  lina máquina que<inientó presiiÉíiáuxilio 
tuvo queyregresar 'siut poder reatiéar su
• propósito;'■ t ; ■“ ‘i -i, i¡ ti;?..;, ..y-
ll'l Ha Mérebado Uñ iréU ePU máquinas .acoi» 
' ÎpladáS n^Ééro de
U t r e r o s ; -  




_ ,/SiklSíá'eréiA''' ii 
u8tre eitíeKm,óJ pasó iú,noche reg^
01Wlmente#,;v:.?/> r, i ;  ,;j |
Se^hA'.iniciado una pequeña mejoría.
t t s t a i ' I  ' /
;  El estado del^én^faf Qerezo éra esta ma- 
. j ( |d rugadk^g rav4s imo; ' ; '< |
..... J'";:
eriff Recuerda esté .periódico <me*él rá;^q[j|^9U: 
j {IVnqmbíar á̂  Pola Viej a? jefe del Estado Mayor 
 ̂(^entrál, á lo ;qUé sé'opüs6 Linares, y que 
A i liléyál éste á lá é l nopibramientol 
^®de Loñó Té íhcíícó'dóá AlfbñéOfque lóéx- 
tcndieia A favor dé Póiayiejk, éuyA^figAlf
laktíittéióa de lap autoridades, llevqla tran-
qUÍÍidad á 'íq é lE é jt^ ^
de estebarrio. V t; '
Le ánticipáh IkS';^^^  ̂ P®!'®®
■ ÁA NNA.H mffm  ̂pór-cUauto bágk éU obsequ^p d^ y..ééi
L A  Q t U Z  D O .  C A f lV P O M re c e n ..d f t^  atps. y Sfcp!u;>» PÜf * ^
,-.KSM̂ar..fer /■giK.üiiH'; ■ .:-,b 4os;veciuPS'deLbarriO’-de^S. Rafáel,-'üii sws-
o^ittur.
^ 0  t ^ t i M ,  4 ’
RépUHS GanatdP A ptás,; don José 
Gl'árCíâ  Acosts, Una pitillera; don M. G. dps 
f  k ^ S ' kil^kr^kSí doíií Sa'as, 1 peselá;
U&‘ kÉígd; Unk^d;5 dolí J; G. G.HíeS-cprtés
'ke;i^ntalóÁéét:^^









nú jos,2 , esijpúnAá Puerta Nueva
AmépetasVdwi^Á, ^
'id. ;‘ d<ái ,'MáúUel ; yiUalbâ ^_______ _ ________ , cájá .
dou M.%.V 8^8 CPrbíaláS; don José Pérbz
#!■
grieto?'dos eajásü de dulcés; don Joaq 
áspíno; ,1 pééetaUpA JéSe Má.rquez, I id.; 
don José' Cüpiani treé paííllérus ñia^^^ don 
Francisco Saenz Rubio,y cnatró páres calce 
tiñ á^Jd o ^  I I í t ^
B. G., 3 estuches pintura. 




''̂ Kva prodüjÓ iá criás y maU tarde ̂ a  caída dé
, Mapjra.
ids!̂  GireéJÍJ‘Ím||qm^ hoyá Por
} áliayíejA sería uUigraye mal p u ^ é  ejércitéi: 
':-JDe OTl s i »' -  
Dicese qué MpreVeonvíno .con el rey la 
lo^^odificación miuisteriál; paré Cuando esté 
ultimo regrese de; Gananas, ^ decidieron 
";0Bervnr este, acuerdo héstá pqrk los minis^ 
lOBf dandQ cóa eUb lugar á lá  ;éi^testa del 
ingreso eí. díaíde lq suspeitsién de sesior 
es. ■ I ' ; :•  ̂ |
Be kabe que uno de los candidatos á la 
loltronétenla^ yá caí teta. ■ 'i
En eí nuevo Gabinete entrarán dos cana- 
Itjlstas.  ̂ r - ■ •  *
' ' A p e r tu r a  a e  C orten
Éi vapor tranéátiUAMPo fráhoés
L E S  A N B E - B '  -
fll vapor iranass' "
-í ?f ;EWIIR
saldrá el día 4 de Abril para Melillá, Mo' 
moníé^íOrán, Gette j  MarseUa> Con tt^shori 
do piaré 'TnUéi, P^alernao, Oónstantlno 
Ódi^^|Me]ttaaxU 1  para todocjloc^^^^
El vapPr transatlántico fraupós s;
.jQói^pbcyla Sucursal del Banco de España 
éstablécida en aquella capital, lleva presta- 
dé á'los propiétariPs y labradores, la im- 
poítáhté suma de 26' miñones de^pesetas, sin 
más'garántiaSi, éU keterniinadóB Cj4Bó’S;i que 
la'flrmkdel.préBtat^;,;;^Í;^ ■
AlSoholo«.---iPorreal orden publica­
da mláGíícéfí» se dispone que desde 1.® de 
Abril próximo los fabricantes yíflmáceniB- 
tjas de alcoholes y aguardientes; de todas 
ctasesscon^ign’envcn las guías y Vendís de;
CiTCTtséi»bi' que  ̂expidan, ademáíi.del nom-lblecido de su dolencia el teniente de alcol- 
bre y Maidepia!déLdéétin,atarib|el domici-])de don Juan Serrano RUano.
|to de éstój dé cpni^óbsr si|tiene con-íu^Nos álégramos. 
éñcioneéiegaleépé^é íééíbirel género. - O t^  »ol»o.—Anoche., á





dídfi Abíilpára Río 
ción externa abierlá pUyios
Instituto.
DP ' Moiet gg paítmario' de qUe áo se ábran 
J  las Goriés básta élítUeé dé' JUkio.
!i lEl. Hoy, conferenció ,con G|tükiéj as par* con-
A»|»cceriei , .lJ . L  v' ^
.|k ¿Hizole notan;que,;donj4^nBO regresará 
?éW5.idB.Abrü  ̂juaiclttMo. aegw
* 1 lnglate|ra/,para vpc á ^  ; ̂
¡«i ! YolyerA á ¡ílBpaMa:fe printeros dé Má-
lllíyoparArecibir‘al:kéiééf;o.".:.;>; ' ' ' ........
Iinr i!il^25dei misiUorntes -Regigá Ena;;éfec- 
tuándóse el éhlacd régio*.
It^8 i;Éii'Hálés éÍíClÚitmiefáS)<eB muy' diñeñ
. . ........ . .  ̂^^/ekplica^onés
Canalla se M ía  ̂ c i j^ ^ ^ p é ro  suí-anÉ- 
gos le Mitán, para/que'na el arri^lóí'
Créese que aeeptárá* todo, lo máé; qUé 'él 
aplazaiáfiitito sé: extienda: Rasta re 
don^lfonso de ínglaterite; r’
El diario QMai pMíéU Jas sigi^enteé 
disposioioM: .'
Los nombramientos de.,Gr«|cia y Justicia
F U S T t t t A S
C F ^ N Q É E L O )  P
|B a ls 4 ;^ c ^  lü
Son tán eficaces; qua Aun éu ICf acasos máí 
rebeldes €dnsleaeá.-poélo'prOtató^Un.:j^áti'élivlC 
.y evitan al enfermo los trastornos á que dá lo­
gar nna tos pertináa y violenta, permitiéndola 
^descansar dorante la noche. Continuando so. use 
ge logra ana «enradón radical».
prtclo: UMA posetn e«|« ^  
Farmada y Drognetia de PRANQGELfik
M  m« . - í i Au q a
C a fé  y  l
 ̂ Plaga 4a la ronlttnigl6h--™ í'A W ^
* Cubierto de doé>1í^ta»iaia8Wi iwM?inC0 
-4e la tarde.—
hoxStíi.—Ai •ldiem>) ^
Poderoso remedio bóntrafios p'adecuiiien- 
tos de lab oca—Gakna rápidamente lo a ;n ^  
■'m „x._ ___ miiAiaa wRA.eLmáB.hi-
Encé̂ |B)íM>Já̂  Métél delOB.asnntoé M
II .,|aiiñsle:fiO de ík; Clobernación! d ó í^ te  la 
•asi|(CUBsnciaM RoMuPMk-’  ̂
gilí ' ' Ley^elcaterntropaM^ ,
Nombrando ícetor de ja  llniversiómd de 
(nl| Oviédo, á don Fermín Canella.
i' I 4 ,,... «El ,
jjtf4 EslepfMdlco.se ocup* boy pólítíCa éf- 
p ñ  halara;- .
•líí c E lE ib e r iil*
P  Califica esfé diário de tfeírUile el frácasp 
Hlí<| sufrido ayer por él pkr'idb^lbéral,. '  ̂
. Réeuéída que.Morét^peUsabá attáéí á lot 
‘ , ji repiAiiCanos k lalegalidad,: médiante iéitoí- 
frfi ®®édeffliocrática. ’ ® ■ ..
BgM jElllióeml que lUpret, comó |t®h- 
tero, sébiá pkMño volver inás  ̂ -
fS  ■ ■ ; .«E|í^lo1»ii>
M Bloho censura, al géblérnb, y dicé que 
siel partido liberal cbttooiéra lo que -iene y 
produce la hácibu, déjad[* vénturosqs re- 
cueidos de au paso por él poder. ;
Áivierté á jbs coñsérvadórejs no se ale­
gren dé láépéqUéfiasdiférencias que exis­
ten entre los liberales, pués éstas desaM- 
recerán, al modo qué el viéhtó disipa las 
nubes, y cada cual ocupará su sitio én el 
trabajo,.;.,
‘ -  M óiloltiid de  ln d n l to  -s.
Bl Iptporcifal 'pide el 
dê  Maliáteté;énf tSRtd ké 
del proceso. T . r-
-"■ Nrevddáw
...Begúp las noticias qu&se recaen, en di- 
yeicas r^ioneq de. Fraqéik M ‘'^vkdopó- 
piosameóle. • • ' '
-■n. ' .V : llfC A ld
Han salido para distintos puntos'muchos 
senadores y diputados^ . ; 1 í 5
■j; -trLlBItíéu ■ ,
El general Linaires ms^obja^k A Harcelpn^ 
el 29 para bacersejOargo M 
Cataluña.--
^primitivo 
ítes de Rute, Ca.??
Entrada por.t ,  ̂ ^ ........
4 - í #
L I O O B
jor conserva la  dje-_.
Precio: ünajM e^k  
ta gotas. j , ' - . if;
De venta en fanñacias y  drogueEMas» 
í ' Depósito general, Faim acia dê  ̂SagMrw  
■ y almacén de Quincalla de Salvador Ramos.
í-'ú
N o t i c i a s
don
Ifopez y e r | hermano dé un copocido jndus- 
trigi éstablecidó én la oalle de Compañía.
Ibntinúa ignorándose si el hecho ha si­
do casual ó se trata de un suicidio.
-Se éñeóentra én ésta, 
capital M. Lantier, secretario que fúé de 
la Di^épión de los ferrocarriles Andaluces 
_,^--:Faael6A.topn©flf**:r-Lo8'. estudian^ 
jeq pgb^éctao ceiébrár lAn.cíbá jéati^l 
cuybs q® ,k®ÍHh,k'da® A Ibs que
aiíojé la suscripción qué aquéllos efec­
túan para el alivio de la crisis pb;era.,
rany;-^Lái culta.eooiedad de estq.pombre 
celebrOirk.. dos yelad|^..eu lae noches de este 
4ía y ika£Í|ba doMaglo,  ̂ esce
ba én la prlméra él gracioso sainete jn  due- 
h  de los gitanos y el d.amax ®
'^cediemo de San Qi l j  étf la seg;unda él
I;fSi^Toki«| adm .—Como ya hemos di-, 
cho, é f miércSlSi 18 fé'plréBéaDíirá: éúél 
Teatro Cervjantes j a . cél^rq^dio ía- 
mr^Mverlaí señb'rk
Tom aí^í^teienla obratólOshefiftanos 
Q ninterb ^ ::lw lfrafo . ,;|p  ’
n#.
-A. cM f»  4et«ñ«^ flúefiikrcM ! P « »  Yi®- 
l'étonál ba éido'VéMjw^imTénw
Don Hdaardo Diex dueño A® astoqirtábioci^
UnHtroYaldspOfi»
do treioña bofeUt: de tres su»tó^ilii»a
tinto lo g iz o . F tu . kl.4l
' i . i t
ékíñüento abo-»
coítiflqado' do anáfisis
cioñadb por el Ayuntámiénto 4ftA.r]niáte pa­
ra cubrir el déficit de su presupuesto; aS ha;- 
lia al público; para oir reclamacione8,pór el 
término reglam,®ntariq. ,i. *'
CvAdtto recibido
el folleto que ha publicado la Cámara de 
Comercio dé Ronda sobre ei proyecto de 
creación ep dicha ciudad, de un Sindicato
AgrÍcbia,,de,bíéditOínútüó. .
El citado organismo : cbrivocaiá . á. todos 
los labradores de aquél términq á u ia reu­
nión generaí pará,tráíar del , ■
pV.vl¡aJ©.7-DéB^^^ ■pa8'M’'VáriÓB
díáO en ítondá han marchado á Corlés y 
Caitajimá^ réspwtív'aménte, nqestros, ami­
gos dpnJfu.apílqiqafg,y don Juan .,G^  ̂
Pé)ie2,er'v'-''':' ..■“
N « láÍÍ4 ^ft^ -^a  íamaiíá del practican­
te dop Jo|k sierro, se ha aument^o jn  
Rondá qoñ j i l  niñó. ; > ’
La enhOrabúéna á lós pádres^
Róttójr-^En Jn b rm e M  pĴ ®*® «  .
dik c iv á i iMigúel 
■romiqglpn' y 25,,cápsulas que habíaíoba- : 
do-á su convecinbídoñ láíjétóbáí Ruíz Ruiz...
íroduotOfiéjá 
en ca lle  OáQttchjnoi. 15.
Dé jagasa Ae laljóvén # u lid í^ , 8, sa éh-
:qués, cuya casa sirve de nido a jos paJomos 
de ambos sexos qnoaliíí lo estables^.
Para f illá ria  causa incoada por el deu- 
to de rapto contra José de ja  Pé Gribe, a® 
cbnsfiluy^lío^M^ tiibttÚéíSdet'j^ad o  en la
'sais primera. '" '' ' Z;'"' ■'
El i alelo A puerta cerrada,ptra
que uo sufriesen detrimento alguno lop cas­
tos órglúos^ auditivor de* 4os- Osnlss ̂ e l  
máirgéíi, y de los chicos de la prensa quei 
poír deberes dé jnformaclóii visitamos nués- 
tro°paÍacib dé justicia, , , .  ,
l^oa refierén que el procesado hizo algu­
nas manifestaciones que hacen dudar de la
castidad .de-la raptada, la. que parece hO
andkéV^níúyljuenoe pasos. .
Los jaeces populsrés qué tan benjgno® 
«on pjtras veces, no ««j^P^^^^AdeJ^pr®- 
éimto ráftór g 'éá vlítá déj veredicto, la 
"eala díctAsetfftóéla^lít^^ l|foc®-














'^jilégaráá'esta el din. '̂Z.y el29isald[rá M 
r q ^ la S é l^ lk k A ^ st^ í^ j  M./' - ’C
■|l«t'élinom |g
nuela Maartío, yj^cina de ,Sfoc hk 4®
nisípiadj^qqe h ag ^d b  VeñM á^la capital, TOrrémoMOs , ' r ;
éz>qtiehabiM¿Bi únO ¿egés cdrríáónesi AÍA.,,nt î'iiiAV : :. ,1  . : . J 
dehBalíOi encontró á éste pn unaAe las ca-, “
IlefdéF citadoiarrS  f  l í  pIcfió 4ifieifO pa­
ra llmér, contéstándoljs: él Antonio qon inv 
.n f f i í f f e r á t t ig b i í í í i ." '  ■
lié" del Cerrojo.Ce presenio knoche Mateo 
SáMbeí^ Oftegaí^ el cnalpreaentaba nna h% 
lidalÉontñéa é ñ ja  región parietal, manifes^ 
tandoqne dicha tósjqrf ^ a p M d k c i^  
aniéáisparor de arma dé fuego qae.eú jji calle.' 
de Tqrrijoá le  hizo Antonio Baudeyas Sala;, 
zar, Al cuyil 8# d ióA  lé  ^g¡(í* • ’
En elltígaf dé la ooníremeia fné hallidá 
u il 'j^ S tb ía d iú ^ A ñ á ^
R©«tml»l0elAo.--TEacaentrase resta-
^ 4 ,5 0
163,65
^30.00
30,00 I  
429,00 I
í7 W v f  




I^rqoM  de,paspqs^yjalaiaedaB. . 259,00,
. 4 ^ i f t r q ^ ;  de l^^
■ l l É f f i a j . . . fe , 49,87
jfem.de esnectáqiñ®*í; • •
l|^Aa;A éflpá
Ml^tctúks á pobres. .. . . . 
j ^ á n i iM  dAfiiob. . ; . .
-■
Socorros
n   o uu u«uv»
yeitttiúp dfk*;de ,prisión correccional.' 
’'jÉ*oéesléia 
Con las formalidades de.xúbíj,c,a sé jpos e- 
jiond bby dé su cargó el nueyo magistrado 
4pb Federico Bscobcr y Aliága.
I ' "  J u n tA  d© p r tf lo a e *  
i Para hoy eetaba convbcadá la Junta lo­
cal de priíiones, no púdien4o.belebraraO 1* 
sesión por falta de númeyo dé señores vo- 
'cales.
* El juez de la Métcéd cita á Miguel^ 
tiagolCortés,
,, —.El 4® Gamp
lez. .. i,. ' i[v.i
iSeccí<}ni^ñt^<»7' " 
A lM Íéda .-C obecM ^^cesado , José 
Gástelo Cfastro (e?polMdji^Héf64|^^^ se­
ñor Estrada.
. ¿ Seécioii s p o i^ a
Alora.—Homici4io.~Procea^o, Fran­




51,70 I  2,00 I
9.Q0
25,50




R. ROSSO. ; . ■ V
». J, G. Bueno. . ;
» 'Vlctoriáño Pinto..
» J. P. L. . . . ,
» A n t b ñ l ó ' *
Doña FilefigKqmfe^^ j- 
Sree. Maro y S'aénk v . 
k ñ a  Francisca Segñí. .
Don S. A .. . . • ■
Doña Dolores Salcedo. •
Don Joaquín Moner. .
» Alejandro Moner.. ,
» A. Aristoy . . . • •
Una señora. . . . . •
Don Enrique Ramos Rodríguez 
» Antonio Herrero SevUlá,'*;
■ Totalfiasta la fecha.
548
1010
PersOhado en dicho sitio el sereno, algu- 
noaveimoBde manifeetaron-'que-habian'vis'^ 
to á vqWos. 'shgeloé itítfeladéjfráétúrar el 
candkdq, de uno de los pQBÍaMn'Ikq 
éktábMjmiéntb dé, dbn; FfañclécO M ^ó.
A jpsjpitbs dq caiiV(^ÍUá,,lbkpr6siuitos la- 
drpnes|huyeTon.
T itb d d  Y'aióaiité;—Se encuentra var 
cante éfjítuló déMkícíuéB de Gámaéhqs. 
Reidlipdii.—Se ha cpncedidq: ei rétirp á
-Iptal. .
Existencia ¿ara el 24 13.^28,é j
14434,10Igual á . > .. .
i  que ascienden iPs ingreses.
El Deppsitarip municip»lrL»te da Ms^sa. 
—V.® B.® El Alcalde,; Juan A. Delga^.
, oiiéi¿£ ;
Del día síj; -. - ^
BdictP de la Alcaldía municipal dé 
Arriate. , . ,
—Acuerdes adopfádps en Diciembre per
el Ayuntámíéñtp dé Archídodayyén Bhéro
y Febrere por los de Mi jas y Torrox.
¡5j ..^Cohtíuüjación de la ley dejljinfi*®*
V. í E i ^ t p k ^  ixeqi41t|^k® ¡] de ̂ :diver«08 
I juzgadós.
I ^  Nota de obras ejeeptadas por este
* Ayuptami^V^r^í;;,:; y' vú:
Delega|ón de HaojenÉii
Per diversas «pncepios han ingresado hoy' 
en éstk Tesbirima dé; Hacienda 58,549,67 
péietas.;^
maMialesjPara optar á In subasta de
lúiUiiés kxiBteútesén el parque de artilieria í ñúela Espinosa R 'aiñírp^ Dieg' 
dé Palma de MañOrqa c o ^ t ü i g e r ^  Llñá^é; A bhibxáé£li01^ala»i 
dénósitoa íéslamentarios loa señores don  ̂ nns*{»nos v-
K e i
.f jlnseripcionee hécñáá ^ŷ ?*
“ Nacimiéntos.^Josi^AzükriSoiíres, José 
Baemi'^Uérdo,í^FranBi»c® Alvarez López. 
Martina Bribiesen Gatiérrez,-Pláx y An» 
DOmíoguez Requena.
; Í)tfan<ñQneí^-Fr|,nm80íít̂  Muflpjt Martl- 
béZj'^Fíüiracisfeo Itoralea Moral* s, Salvador 
NúfieZiA^ñí^r,; Francisco Marín Ruiz, Ma­
los cai|bíneros'iJaaniApari<ño^Torre8; JOsié 
BarriMtos^Gúillen^'Rafaéi Ochando: Albbrt jpió S; g
_ _ „o Cab|llero 
a la^r y b rid ad
ñ n j
/  Málaga 22 de Marzo 1906. :
' ^  (Se &MUnmrd).
^ á o É á lio .—Se halla vacénté 4 á  jkíaza
e losreoq 
iñVisifiñ
Qvi,eJj|0  d©l y © .o liid iíl% —Al ce-
Rbr Atbsldé  ̂ lfas|kdamos él Cjóntenido ̂  de
estáMrtá*’’'Málaga 23 de Marzo de 1906V ;
. - S. Dteétár deBL FÓPtnAú. 
Muy Sr. mió: abúsando unk^yez más de 
su flhá'«tención, íiíe’ permito dirigirle^ la 
presente, por si cree deba ser, publicada en 
el perió(fico 4é ®n digna direccióni único 
MediO'de qúéí por la grande circulación del 
referidó diario; sean conocidas jas justas 
y siMpf® desatendidas quejas de esté po- 
puloéó barrió. ' ¿ V  ,
Eñ cierta ócaeión tuve el gusto d® di«" 
girmeá Y. íiaciéndole notar el completo
dé' éécrétáíiéPBuplente del juzgado munieñ 
Mde^TOííémolinoe, la cual deb| proveerse 
iMi él término de quince diasV 7  
'^'PiPiifdiófi'.^Ha sido nonil)|kñÓ^w|é«ór 
ayudát^e- ídeáDibnjo artístico qn?:l|i: Bicue- 
la de-Artés é ludustrias de eqta éspijtsl, el 
José Deniqy^B8|grano
*N»t0ir.OD M unido.»—ESx|ÍOtéblU*^M 
el Bú-méiodé ecta eemana dóija-jipopnlar 
r<^i«a,«ttatpto por lae infoim«éiÓpes qué 
cónfieM oñiQio por el interés 4é tós foto}- 
grafías y esmeradísima estampación,
. íje la -jura de banderas ^pufifiqk: Dotap 
muy qúríOsa^, entre éstas ñña: #nbpíficá 
doblé iraná én que se repr^lcé^bl fep®®̂  
jp  qhe ófrécía la tribuna remá¿;dur^nte el 
feBfíléd'e láe tropas. >  ̂  ̂ ;
tPkikbiSflíí éa muy interesante fuña*; infor- 
méoióa: délas islas Canarlaé;*'cqni A^l®® 
de las poblaciones que ha dé visitar pbrey 
en su próximo viaje. 5
El resto del número lo componeh ja s  sir 
guientes notas gráficas: La ^catástrofe dé 
Courrieres.—Banquete en el Ayuutamienj- 
to en honor al rey de Portugal;—La reine 
doña Amelia en el tiro de pfebón, tr^Escu* 
drilla de torpedero» ingleses. VPunerale»
por el ermitaño deGiíuentes.T-La , 4®®*P®' 
iM ón de jas Améiícas del Rástroi t̂eéte--
®kb»«ke -
nada el cóm®*®̂ *̂ ^® Federico. Gárret.
P r á x lm *  tood«.—Ha sido-pedida la 
mano de la señorita ísabel Retamero para
éíjovéñdoñFrañéiséóCaéfilloM aftto '
B o u t ln o .—Ayer se impuso el agua 
bautismal á un hijo del oficial de la Armar
da don EmUio Ripóñéfl y nieto de fen José 
dé la Cruz Cotñle.
R p o o la e tó n  d é  dop® n d I« n t* « .-T
Por la presente se cita á todos los ,señores
fSáñchéz Garcia y Santiagb EstéyéjJuáñ Fasi^
sefiáláñdosélés él baber xáMBakl
^^éáj(M r:p4“í ^
qué íabbnkrá Délégfe^^^
Escalona, don Pedro Gómez 
ipan Bejaltez Bernal.
Por él míqiéterio de í*Gne|rau6 ha qpn,"
 ̂ j  cedido péúsíón de 7‘60 pesetas mensuaíés
el cual en unióh dé áñ Iñfimóéi 
h-urtó. un íélojy. 9 ptas. A Dolor 
ira Bandera.
ijÍLb/p*»'r-^Él''cbn|)'cid6 . |̂co^
J ^ é  Férnández Ruiz, Juan Doblas. Mimoz y 






Deíumjióriéé. — Mkrian» Garrido' Alba,
íí. 1-
Tambiiónbe bk conce4idp de4P2‘5Qf á.F®“i
dio. Sánchez Bernal y espósp y ; A ^ tó M,.á m k ñ k ñ k « íig M a  dé 'gkh^^^ 
iñidó'y jléta4ó á la cárfe 1 bark cüib-
ji¡b jos’’ óbrérbs Rafael Sánéhéz Bueño  ̂
lisco Corpas del Morsl,^
“‘■"idradO; y^FrancíBcY Gis tero. Cae|illqj,.
^ ^ a d p !f .T ^ o ¿ ja ;¿ Íy re B é fe  
de PHsionés sé'ha dispuesto éltrasiaqó 4el 
pres^^én la cárcel de'Mátkgs;  ̂Añionío BjeÓ
LÓfif^:á% ;d é j|te M !* » i|i^  k®
aqué.PMEadó^ dé Marina^'  ̂; ,/
m déié«éorñOi»-r^Bn ja- déb dm- 
trito-db^Santo Domingo; ha sido carada:
Anlmergara JN^avarro, dP»it®Safi(MfttusiOr
nes enña pierna, pon atropello de pn carro.
Ruiz Alba«y esposa, jpadres de.soldados fa­
llecido ®n campaña.
f Todas éstas pensiones, serán- abonadas 
por la Delegación de fiápíwMigdé ésí| 
viñeia. ■ '  ̂ ^
Manuéla González Repullo y Ricardo Fuén-
::tfeah:Léónj-Á '« r ;  j; . - '7
r Matríafoaiosw---''Ningtíno.‘'‘̂ » * - * n. . :
- "
 ̂^Défúáclbiies.—Ninguna? '
ja MatrirnoniOs;r-ííNmguBO;F a -
Nuevas actas de aprénbeBiÓneé de tabaco 
l l  dq cobtrebando eféct iañkk ® A’ 1® serranía d e ' 
^ RÓnda sé han reéibido4>^ esta DMg«®tqb
m




d é ' A soiéladdél^rl'b .'- 
o constituida^ jk  ' junjAdé Asó­
la siguiente forma:
__.,jíón.---'Jjóri Faulino Matas Fuenr 
M , dcmi Aifioni^ Jlainire^ Gonziñes y  d^n 
Aptpnfóíjfia^in Oaínteyó
ÍPp̂ f í« ®ub8écrotariq;.del ministerio del 
ramo ha 'sido nq|ibra|oC maestro ■hitériúo 
deM cs^é!^de_^ñifi08^  P riana con 660 
pésétk® auukles ñsi pr^é®®^ <1®® Antoniq 
H ^ ig u e z  Luquei \ t  i. 1 í
ídem -«Ra^SüdKrde: Caiwgena*.
; IdémibMéíiMHspallLiaf, ÓeSe^Mi »
i ■ ,
Vapor «Manjaél España», para i^ni|5|á, 
Ifem -rGirírién»; pl«á idéüLl:' J o 
Laúd -«San Franoieco de Paula», ^pár*
a Tyf.j
Blrectórádoldk Uniyejsidád central.há 
remitido-, á esta Juñik;j^®vl®®tal de Ibs- 
tíucióñ pública, park su ¡¡entrega, al intére-. 
sado, un título de liceni^kdq en derecho éx- | 
pedido á favor de feñ- Jpsá llariaií Bod 
MuezCorralfe-rr
r DEL mS1!raUTO?RoYíNmAlp*n2|  s
Barómetro: áimca,fl^ífi|L
- ''S r te d o d 5 ® S S ifc S ^
■:';'B4iá4ó‘4é-t«'inM,'i^^ ■ ■'*'“ -■' "
M ósF  i  tqrfer !|45$^kiloi
; í>  Ñ « a ? n :- :6 S  l i to n ib  I B í w
S - D « .  f  . . . c i .w B .p .ñ .  Pé- rigbMiplWSiabrfolor m m ^ S b  abyBtoi-
í 4i<' '.1 - ‘ á\ mĴ «sÍaVIVÍÍ̂ /̂\
ébbttdóñó énr qué, tanto dé poíicía, epantó | Mpenndientes de la sección mixta para qué 
^Rhigiene, -teuísn á los vecinos del barrio j asistir á la Junta ordinaria; que
dé S. Rafael (antes Pelusa). i se celebrará mañana domingo á  la una dé
Apeaavde un bien razonado wtículo qne | e l e c c i ó n  de nuevo presi4en^ 
y , publicó, recabando de las autoridades | y asuntos dé
iaeran atendidas nuestras justas q®®j®®* | Mérés. 
ij^k fO h izq .^
Estk situación,ha dado lugar á que *ut®| = ^«>5, 4 ;
imwñiukd dé éabeí qué é o ^ v  ja u
^*|i^tffe ábi^abnados. m intranquilidad sea |  A todos ,los sefiores^ dependentes de ̂  ,









3 * sección.—Don Antonio Peña Arcéj
dolí Fi«iS^éii»^Kitíenéz GaíiefaY 'iyh Dio­
nisio Gairéz García.
En JMera 4®iúbar::j; ^
Í>  sección. '4 Don Aútonip Sánchez Mi- 
lláñ, dótf lfeniiiél Rey Nieto H®® FíSneiS-
rorVegaP^eziv.  ̂ ■ '
2. ® s8c|i4n .^l)on Bartolomé'Bskéa Ber-?
ñal, dÓnJRóqúifSánchez Barea y don, .José 
RioGutiérteZij' . ■
3. ® sección.^-^:bon Alonso Rubio
'fif 1® JimAnA* jfiocMíW, apréoiandtf el cóñcienzúdo
Ónl-rDoñ Rafieí Aguilera Gahevl P®ñé de la citada obra, 





*^SHanar y «abrió, pe8o*608 kilos 6M f»*«
mos, pesetas 20,82. __  j
 ̂.23 «ardo#,; peéo 1,981 jfilos 000 giM^OS,
pesetas 17 $.39. . .
-  Total de pesoí 6.624 küo» 000 gramos,
Total recaudados pe8et|i.512,lL , ¿
Resos ««criflóadas eu'él dia^Ss -
29 vaounaSjpi^ecio al entrador: 1.60 ptas^ n* 
VftémeraSi':  ̂ , v. ,  , 2.10- » — »
39 lanares, • » ¿ : 1.26 » »
22 cerdos,.’ » » » 1.75 » »
Yv>;NM*i»(naw*eMK:.9S9
J ^ u d i e n c i a
' B o p to r  eon d en éd o  ;;
“ José d® l» Fé Ürüie y María de los Dolo­
res Tíiyifio’ Alcalájf se querían con pasión
urdiente y aR®a®kdóza. j. . ■,
influidoB por éu «mor, la noebeídel trem- 
s ta de Ñoviembre.de 1904, José y Mpna, 46-» 
Sán-? cidieron huir del paterno domicifió.
C e m i e i i t e r i o M
iij tRecandaoión obteidda en cl-¿tía dé ayffl 
■ ' Por inhumaciones, ptas. 292,OOtf -  
. Porpei3naé»ciaj!feRtW^^^^^^^ ¡ 
^-'p¿^g^i;(^^ones,ptás.!Jp,uOi  ̂ .
Total ptas. 804,50i . ; ¿
chiai', dotl Andifés Moreno Bánchez :y d o n l -.ségnn únós, Jos4.hizp k ? ^ ^  tsisns pio-. 
Gabriel Bemaiyergarn. f tmesas d« ?iatf||nomo, y ótróe dic qúéla
Ro]p»»ko.-4B1 repartqveciiitó cónfecé'-ñWén'éoñÉintió gustosa eKj* fuga.
. .
TEATRO CERYANTÉS,?LGompaí4a c6- 
nüco-lírica de Casiuñro Qirtks. ,
A lá's ocho.—(La venta de don Quijote». 
A lae nueve, ̂ rE l pufiap de ros|8»,^ ,
A las diez.—:«E1 solo de* t̂rompa».
A las once.—«Los gránojas».












§l¿£ /'. ’| t - ,''?:■
|?-V ■'
D O S  B D 1C I O K B 8  D U f i l A S




 ̂ , DS Hermanoi. Es__ ^
f j f  Peluqtterfs d e  %  




altos y  baios eón  ^ - itnyen
é lá  E^périM a, Bumetc 
l ,  2 ,°,(F á¥áo dé í k  t í t í  
toná)
JnlQr|®ai’íyef ,paH«,. To-.-
iá^ébles* cTé ld|?i '
I I  g ZiQcpgrami
piwi
I' IT^U^EFiOIOlif Oa?;sa dé? familia. Habí-: Jtacidries afriuebladsp ^fcóí- á.'Bih.i asisteüoia.
‘ C aldersíía , !?,; ir. 
mH.Bfl compran.
h néséa so 
^“ts. ífá
Ü0 M ií^ S í tm i  d é  :
r;r.TiH*-S>ÍS«1íSÍr'í”:
ÉGOOl
[cío coa i - , - 
ra.nego^io'ob í̂ éisúl 
tado positivo en ’Uála 
;gb. Razófi, Oárinen, 86 pl.
“"“I J i l O N - E n
filhíeiidiái dé 
r  Das.
 ̂ m etro OOP 
vende. A.vPai'jé
jie jvénden fonóg^íi-
fo f, ̂ p & ffiétau i^ e  




'tra Dá ieóoidnea dei 
aOTtfSr^'riv ■h S ^ í H í & ‘
*Siia.y de 8 d 8-tejr^^  
■aBjMiñBMHW' winim
st APEL :,p?ira 'éíi'^ólveir. 
’S é ’vénde átres.pe- 







I E,’A -^ í^ lg í^ « a -b á ^ ‘4 *; 
[ m éf Paré^B l, ‘OÓiié-̂  
Itrnid»Ólpai|jj^|dp c l|a  
parajpapii^^^. ínfor
•SI




V d e  ci lerd éM ci iiste- 
iOm a i 8irígaT|>|''■•
^  Infópmai'dn en esta 
^ i g S i L O i i a . :
Ü S-.H t 1
o
iH v lg í ' t  CM: | :
' ÍMc
SÉ  Vewdeá'lSQ ouader nos rdel Díeoio.narío EtíflliAc^édico Qlppaii: no Americ^ano en 4Ó 
.pesetas. OJ|;^i^a8,j'^
SE' Véiíde b ^ t a  dna casa espadwíia en el centro del ?Ri .icón de' la .Victoria; ;lofor.ipa! 
rán* jPcĴ 'TftndiZjljl, prl,,d.‘
E 11* íS ^ á ^  la, aoredi- 
tndá Fetáqttéría esiíá- 
blecida ótr calle de
Sé 'fwlá'fi'' ytíHítt) ViSAé átf«str*» '^ntffí'aisii .,
a«r láfc íSráíidttS áé tóaosíMíilo»; ; ;i_
r'^ÉnfeajB»:i,mieSv «áticesi Mntp. iVáliiKs, ; ste.̂  «jpc t̂sdo»
la niasia qns se emplea aniversaíi^nte, '•A
JAe iqbOMs-d% í;ppa ,l>íaí¡ê |̂»j:jBp̂ i[,de yiinr jr '«rár slmilárááí
C*í'M'Íí ii.h''
Sá3  ̂ 6 íl6 d
ig  Ŝ?*H » i» , i-uia
ra-:iiwiAoliiaii- ...S i.a w S j? * * »  >»3P(9tp..QMjrías,23
.... T..“
8b:;vei?I)í!Jí 1W í é ^  p á l s á
pp .oai^P i ,?
SÉ«o»>í 'ée^nan somv ( breros ptírai BeflorAa y;Diñaí^ y s^bace tpda¿piase de ippipp0»itp»p.
Alaipe.dá i»ml. 6ií;^.“,pisp,
Ta l l e r  dé ¿kripinte- rlk 'de Zátóíbíana y í  calle A¿uúb -b ,J! r1á& Parejo, BíjTelé* 
fono, lz5. ■ ' ■'
E arriendft m cásajib^ 
M dí calle de la Trini-
400 talas. Para jfeatar 
Aitfáz;*bülá, 23
JfÉRA, vaca y file- 
* le s . Qap|ipp6iáa;,d6
IiALLBR de sastrería  ' .;de Jnffid A lm ognei»  (i «a líe  Gamas. Se ha- ii, ■ ^ppn tod» olase- .de 
■Byfioiísy-
TA H iBWí4 a „ _  y hojalátéi^^





dé Lá I, ,. ,tradá.'_Jvjf;.
-1 r
lém  •as. isb jP t
i ; ' i í a s
« t l D e p .
f í
íiiPiTí
¡A D C O O B ^ y C í!»
» ,  lüáiarrei'lR' KspliKtti;^» 
Q!8AI>AiBA. y .  «prigafariN^rJeSv 7  i
Ên 1é isíiprentá de eme
: ii? iw á L lb  
f i u p m M é w t É e o ^«É¿>»éA#teT M<i>
..H É P U p A T lV O  É
d e l  F i H i f e s o i *
iw ' i l i« i. P’p^ fk '!
fíitirnOTáMî
attM? íe^ttlí JádABfi fiféklk 'danesa
.í. ■ ‘ '■
« Vs'-.. -‘.íMc's t
¿A
■STQ PAGLIANOiWá «Éíl\k'tá S Í I i
íiH> nmíimiri.-ttin fmrmiíil 1 iÑ ■l■i»̂ ll|.lll i ílWaiiiiiiFWiPft
inJróidnarcfeestá
" ^  V 'Ío'a Vb^'rifd«db<*fSÉ p^PMrtf adtonjlj
lálniV, 1 ¡Tiífiíi .................................. .
. M i i m f i i t í
i f t S T A l ^ S  B R O





^ A M y e s .'^ ^ ^ B ^ ^ a s .- í ld ife V e s . . 
l.9B.PiffA¿jpjer io f  y  ex ter fé^  d íé 'éd itíe io á .— L ^ p id á s  
¿^ ^ ^ j^ íífá '^ e’sI— F u e ñ t e s —
r ía s  6€íl'/Irétratb  y  it íe g é r lÉ  fú n e b r é .— É 8tA |u A Í ^ a r a . 
a lu m b r a d o  d b ^ a sy ^  electr icidad ^  e tc .
. >•-José. ‘ “
tiC ¡' ■%)•.
A d o r- W a ,  segura y pTPidaí?de^lg-'Arii!&£Íftia r ^ ía .' '^
.íL IG O ® . ’l L A P f R í b ‘̂ 'iir 'üe-lóiS.ferrO|¿í:tíos»s,: m  em. 
los diieptes y no constipa.
ul- ,ñ®ó£3lqjSn''tp'dsS; ¡̂faí¡¡tv%'Ci«8.U^ieítí#-ífetív^:iíi.^;v^^^
■ ■ ■ ■ , ........
:^Néée8lw-coa4trtíé9i5Íít»5'-'-í*'-^-ri ■, - i ’.-JJ;. • j- ' " i
E i A p d isto l S a n t ia g o
V'-'
DEL DOCTG®íA,;OBTi8®R:íSlfeLEPELp 
u; r Se Vbnddii eirtodcK los XXltxamasiuüs al iptébU dé M f i é  
:é lía (lñeteí/í, r..,̂  >; ii5.H.íí<..>D s! ............
f’
Al por mayor diri girse al Ágtoteigeimíel b'itóíá tó)dSi lEüídáfiá; 
D. Jallo Thies.^JI|iaga. ^Eomis H ernia ¡17̂  e^íréábdtói
(X K a i^  1 Í 9 N 0 ^
Han llegadttvar^stouestoBjdeedcinas iniÉ&^ll^aírfi'ód^^á^ 
renombrada Fóbiica de A. VOSS-S£NR;-^A^Sl'£DT;á >1^a
r  ^ ®  p a r a r á  - m
Jnlins Heredia, 27, entresuelo.
Rodrigqpéej es^cas, J ^ e r ^  ¿^oftes detrtósportes dé 
, <■ • i ^ 8 ,  Pintadoe Al ; - í. f y. ;fiierza;íá^nicc[á, ’ ' ’
r^ Q  l * V t r e n i r l  £k —fL l ttfté^áflcos, travesaSós 
V M l M Ü U J ^ A e  -2 d é v ía s d e í^ c á ílr i í ; '  ̂
dn m ^M  á á a é t » l &  « í ^ - p u n t a .  í :. . ; . x.
P íq d ^ tó  ñrtiy IBt^ééWómico; 1 kilo reemplaza
á 10 Mlfta dé almílWlii'- .
^  i í x i T O
I MedillM i |  jp ^ IM g s 1900 y Brest 1901
|PedmproBpqp^jp.^^jí%biopieaádlspaflQÍa'dei;Garb<ínyte;





• ■ -  '{,
 ̂ Guraoidn cbmpletaq^ 
d»lla^bemüBl .eniesM '
« r « ™
éflSaá e4l WFrékbRá'dé 
I'  ̂Oártáéb^Férnágde 
Arrióla ndibSj 3, 8 ;yi
J V e M t o  e m  4  dw:afk|s8 d̂v'Htfwdri ct^ees'de MéeOo^ MeáaJÍas'de oro.̂  
)k, Londres, «le., ete.
S i». -bjk««íi» m ?
y, ĉalceíb)W» ,Bin, Cf
.qnlgay
Uatzáao á' la  p íiS m  
mg'lúrir.'' ■ • '
■ ‘Jó>é Péféa; S t ó r
lí^ iu b íc in i-
m ^ m m y  m d
'' il <y;.:i-. i.!. ‘ ■' 1 i'.r ^¡KtjgLi
Y QARCIÁ
íüf’ .íTeítóm'etaHaé de todas dáses'jiplaitíbíadnsi esplass síftibclálea,.sedM. ,̂pára cerner harinas, piedras de 
■ " • • . . .  n aparatos de rpolipcfia» í^ t e s  de engrase, correas de.cuero,inaj.beffrapifíPÍáS. teraje ĵáiQífe» Jas.nui
o j ¡;,ií»íste,RéIft.,d6^cyp, 
I, tri'' ja, de'heño ft llos, a^ntádoias, nesgrá 
y en la as^uRu
IOS y todos k)& útiles de ágricultüra, prensas de üvá;í«d'e'^k-’ 






S a% #I;;F |l|á l'"  '
-snádaM  ¿¿  m  








. Informarán i,én. e]
¡e Huerta d e ía ‘ Palí 
.Moraf_̂- .casa de moderna po
bod báétáidIés'éM' 
Informes en la o 
; Gñbapag Pnertsú ábi(l
d «  R A F ^







Alcolml.üiaaB»4í-i^'^»>^~*- 1Lí»SHÍÍ¿í ÍIT í‘1í
cremas 7  bébinésipara, el ÍBaiaadD..,(miQ]r 
ArtiBtas>debteátroliágüas M  colóiua^^ agua i 
; dópicosíiitináuraV y renovadores para el <
:iii- l''•D^tg^e¿íai.deoLéi^iV■ i'-fol
Compañip). -rrM AliAG m '
I, .j




'.ít'R.Víc-:'’ í£ ’3aÍí!!Sq ■'"/ >b:.» -P 
■; ai cií.;;-.ií;*yl.v,.>.'>y ■ yyyrs. sí x:u¡,';i>y ■t'isíífs'is-r:
;;.tu ’n- -̂ílV’
■ r ,¡K:í:rj ■ ,
M}A ‘-¡k ••■' . •» V t \  'tytvií
'Mi litenda It M |i ;
■y>S é
nérsO Sobi-é tál 
con su caja.
Bb  ésta' Redaeo^pi] 
rán. Precio l i o
1Ü> .Jt.iJllw'
A n t i g u a  l l b r é p l i
ttóal,dp,,esoneia^3  
léqs.
I i' Sellos' páf«’ éóífl 
' venden, cambiaií y c ^  
631<OarfotÓ^a,60íi,í*|^
í] : a>h
: í.«!|iífifj!!Píg<íic>inentosK :, %
;j i ,j . in3Pi4^q.§RF9K|<^Addó luS'fufeBzas o r g ^  ; ;
i V tí' i,, yr4llcaS'.|4áíTO ^|s;^d^Pd3á
■'>-.1^'rrjp r: ■g6bii¿t.de.jai|iTO8,;p3¿yá|’'^-'9[üé'-‘éqfiaüí¿^





l¿A V IC tdtilA .:
j  ^ l ( ^ c h ^ í a  y  A l m a c é n  .d e  I J l t r á m a r i y o s
% # í
banatíyí.vigorqsÁ juvéritu^. :^;.^/
; 6 .xN uJéw ^ í|iH e4ia«t^ xgm Q ;^ K |í
; i; ' .  ̂ produ- '  ̂ ....
-:<.vííi¿3,'.^;c0nr«íeiK£o á i|so n  débilés^d^tpqrjíi^ig^g,;.^;.:.,'
'•■íi r.v ft.'«yv,|£psalud!Jalse| éb ^ i^ tq ■ s;P ed id ^ ^ sfeY f‘"‘̂ ''’■'“ ‘•‘-̂ --̂  
r , ; ’ .. 5' pesesté^/ !^,,:tpdi^';!^"l0
p  bó’HcaS d e  Esjpaña. D e  veití:9i< ep  
^  fajTb[adáb d e  B:' 
vfÍT^n' rt^Anaílíí.: Vt'2-V >íi(ií''"«!.d5e D i Tuáir
famoso - 'á^falolaiidéd
ŝaL.' BpríiiabGarcía; <onra
eáfermi9i^des. tde t 
.ü41|q08ilÍ9PdíiMt
dálcülo's; él rét 
na; lás - iriiélgtil 
iebenstrnaniónij^l]., 
flcada sai)gj^;4iy|ipi|ji^
na á la 
.'pr&piá.
■ W y j i ' á á M M
■w-
f  O ' - »  Í^MENTOS"','
M í d d P - á Ú i í i é k ' ' .ÍJlt-O é ' íl
« ?3 ^» u p p riq r «
Porlftnd' , * . (negro y e i a r q ) - . . = - »  
> extra,(blanco) . „ .. ^
.» » (claro) para pavimentos . . >
Gal Hidráaliim . . . , . . .  * Othií. VífMxt:. ”i¡ Vi.”
£b Mcébj.dî SQi kilés.yiiallÉis&i.-'Desae un saco precios especiales, 
.^'t¿^brtmndd» Bélgica; «laS  ̂extra; lo mejor¿qae se cqnoce para> 
pavimeirfíW8 bc6artis. ' it . i  . . . , Z ,





d e la ^ a sa
J t^ m a B ^  M óul^éhéÉ '
Idem 'iln lsga • r. ,
'ÉPlPéilA^fiqilKkdá
ÍíSi^S»S^' ' *■■• -• ■ '• -■■'fw ■•' 
f • t i l .;:
.í! y . . ;í 49,V!?§ su rtiuas o e  i » -
 ̂ ;;eipl yrjíif stratSiaOítijBiqto e l q u é s e  consIgüé'lUr» "
■̂fí.íih
b ^  apreoí§r;p0r  los a ig^^tp i
juttechói J í '. i* p f  k* l i í -  í  <í>í|f
i4 ‘f




U i fm >kiLuSí,
;-:f1í1' m [ífífir a J i u M
éb buWwÁtJfl'í.^e 




H. . B, Ido^d 
rqHóiaaii^j.v,,::
Oammtlggcbt p«bI  lEiSMOBteAt




robenq,-̂  Laza ¡si
Sis^ér klé ?i8IDtfed&4íes y p e rfitn ie ríé
A LEJA TO R O  R O M E f^
M d rd u é itd é  Irfttios. i4.—ISLALAdA
S0Hlll3:ÍIÍÍQttJltl 
ESTABLEClpÂ Sil̂ i
«ifiAHto; t&mk áí d̂ V̂sTiíK 









M 'l l l i
«jMqál'iWupaw la venta. c« .hIísíî ^ ,!^  ‘Ib acreditada |  . festa.«PAB sociedad E s p a ñ o l a B e  b
. -  .1 gjj jjára él be^óbib idbfísé^os- con  i
_____________^  ^ » y q u M . | .  jjitdr^opi¿ift^^ciendocomo.^arAM fiÉ*ltopoKt^
m |
£«'§'3 «ni'
ctf g Si-sj  g o g r  8
Ss S
i V-.M , yj .para su lUi 
madrug;
cuatro áé íá ? mos*^ ‘̂i?ío5̂ ¿̂ K‘mGlIÉLÍm
¡ Jie de Pozos Dulces, 281— Málaga.
esta Aamiiustí ación.
